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Ya anlaşamazsanız?
Prof. Nihat ERİM
Müttefikler arasında nutuk 
düellosu devam ediyor. Her biri 
karşısındakinin iyi niyetinden 
şüphelenmektedir: Molotof,
Sovyetlere karşı hazırlanmakta 
olan bir “batı bloku,, ııdan şikâ­
yetçidir. Bevin boğazımızı sık­
mak istiyenler var diye feryat 
etmekte ve Attlee “dünya işleri 
hakkında, dehşetli atom kudre­
ti keşfinin ışığı altında kararla­
ra  varmak,, maksadiyle Ameri­
ka’ya doğru uçmaktadır. Bu a- 
rada dünya basınının küçük bir 
kısmı iyimser ve fakat pek çoğu 
kötümserdir.
Bütün bu olup bitenler içinde, 
San Francisco K onferansı esri e - 
tanda güvenlik meclisi hakkm- 
daki esasları tespit eden komi­
tede geçen bir tartışmayı ha­
tırladık: güvenlik meclisinde kav­
rarların nasıl bir çoklukla alına­
cağı işi görüşülüyor. Davetçi 
devletler her hangi bir karara 
varabilmek için beş büyüğün 
oybirliğini esas tutalım diyor­
lar. Diğer devletler bu önerge 
karşısında endişelidirler. Beşler­
den birinin kötü niyet sahibi ol­
ması Birleşmiş Mületler teşkilâ­
tım yerinden kıpırdamamıya 
mahkûm kılar diyorlar. Bu sıra­
da Yeni Zellanda’mn pek dik­
katli ve asıl Başbakanı Fraser 
ayağa kalkıyor ve davetçilere 
hitabederek: — Elimizi kolumu­
zu bağlıyan bir hüküm koyuyor 
ve bizim de buna boyun eğme­
mizi istiyorsunuz... Bu kadar a- 
ğır bir şartı öne sürmiye sizleri 
hangi düşünceler şevketti... Bu­
nu lütfen anlatınız ki antlaşmı- 
ya imzalarım koyacak olan biz- 
ler memleketlerimize döndüğü­
müzde millete hesap verebile­
lim.
Sir Alexander Cadogan, mil­
letine has vekarı daha da artmış 
olarak, dalgın ve düşünceli, bu 
açık sorunun kolay olmıyan ce­
vabını vermek üzere doğrulu­
yor: — 1914 harbinden sonra 
yapılan tecrübe iflâs etti. Barış 
korunamadı, güvenlik yaratıla- 
madı. Buna sebep bir yandan 
mesuliyetin elliden ziyade dev­
let arasında parçalanmış bu­
lunması, diğer yandan fiilen mü­
essir olabilecek birinci derecede 
kuvvetli devletler arasında iyi 
niyete dayanan gerçek bir an- 
laşmıya varılamamış olmasıdır. 
Bu dersten faydalanarak, mesu­
liyeti muayyen ve mahdut eller­
de topluyor ve yeni kurulu 
belli başlı devletlerin birlik 
ve beraberliği temeline da­
yandırmak istiyoruz. Yeni gü­
venlik sistemi nazari mantığın 
bütün icaplarım belki tatmin 
etmiyecektir. İtiraf edeyim ki 
bu bir kusur ve vahim bir ku­
surdur. Lâkin buna karşılık Bir­
leşmiş Milletler teşkilâtı, ger­
çeklere, dünyanın bugünkü du­
rumuna daha uygundur. Barışı, 
bu harpte en ağır yükü yüklen­
miş ve zaferin kazanılmasında 
esaslı âmil olmuş devletlerin 
anlaşmaları sağlıyaeaktır. Sir 
Alexander yerine henüz otur- j 
muştu kî temsilciler arasından, I
jjfc So m  S lineti Sat. H ntA «tttnımnâa j
H azin  ih tifa lle r  yapıldı
İnönü, Muvakkat Kabre 
giderek çiçek koydu
ANKARA H A LK İV İN D İk İ TOPLANTI
Büyük kurtarıcı Ebedî Şefi­
miz Atatürk’ün yedinci ölüm yıl­
dönümü dün bütün m em lekette  
hazin ihtifallerle anılmış ve 10 
kasım bir yas günü olarak ge­
çirilmiştir.
H er yerde Bayraklar yarıya çe­
kilmiş. halkevleri ile halkodalarında, 
Parti merkezlerinde, okullarda yapı­
lan ihtifallerde Ebedî Şef’in ölmez 
hâtırası en içten b ir duygu ile anıl­
mış, O’nun büyük eserlerine karsı 
şükran ve bağlılığım ız milletçe bir 
kere daha teyidedilmistir.
İnönü, Ebedi Şef’in 
muvakkat kabrinde
A tatürk’ün silâh ve iş arkadaşı 
Cumhurbaşkanımız İsm et İnönü, ta ­
rihin en acı dakikası olan 9.05 te 
E tnografya Müzesine gelerek A ta­
türk’ün muvakkat kabrine bir me­
nekşe demeti koymuştur. İnönü, m ü­
ze önünde b ir askerî kıta tarafından 
selâmlanmış, Büyük M illet M eclisi 
Başkanı Abdülhalik Rer.da. Başbakan 
Şükrü Saraçoğlu, Bakanlar, P arti 
Genel Sekreteri N afi A tuf Kansu, 
M üstakil Grup Başkan Vekili Ali 
Râna Tarhan, C.H.P. İdare Kurulu 
üyeleri. M illet M eclisi ve Parti Gru- 
pu başkan vekilleri, Genelkurmay bi­
rinci ve ikinci başkanlar! ile ordu 
büyükleri ve Ankara Valisi tarafın ­
dan karşılanmışlardır.
Cumhurbaşkanımız, kendilerini 
karşılıyan zatlarla b irlikte A tatürk’­
ün kabirleri önünde bir tazim vak­
fesinde. bulunmuşlardır.
Saat 9.05 geçe yurdun bütün halk­
evlerinde ve halkodalarında, halko- 
dası olmıyan yerlerde Parti m erkez­
lerinde anma toplantıları yapılmış, 
A tatürk’ün aziz hâtıraları anılmış ve 
İnönü’nün beyannamesi okunmuştur.
Aynı dakikada bütün okullarda 
da b irer toplantı ile anma törenleri 
yapılm ıştır. Basın, dün çıkan sayıla­
rında A tatürk için sayfalar ayırm ış 
ve hâtıralarını ve fotoğraflarını neş- 
retm iştir.
Cumhurbaşkanımızın, muvakkat 
kabri ziyaretlerinden sonra kordip­
lomatiğin en kıdemlisi sıfatiyle Yu- 
.Sonu 4 ncü sayfa 1 ııci sütunda
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lialkevi’ııdeki toplantıdan, sonra muvakkat kabri ziyaret
İ i ' t ü f
Bayraklar dün yarıya kadar çekilmişti
ü ç  M ü tte fik
Arnavut
hükümetini
tanıyor
İngiltere, Amerika ve Sovyetler 
Birliği Şimdiki m uvakkat A rnavut­
luk hükümetini tanım ağa k a ra r  ver­
m işlerdir. Bu husustaki ta fs ilâ t 
üçüncü sayfamızdadır.
Bir yalanlama
A nkara, 10 a.a. — Anadolu A jan­
sı Tüi'k Hükümetinin M üttefik hü­
kümetlere b ir nota vererek A rnavut­
lukta Enver Hoca hüküm etini tan ı­
m am alarını istediğine d a ir  yabancı 
bir kaynaktan yanlış olarak  Türki­
ye radyosuna atfen verilen haberi 
yalanlam ağa mezundur.
Ç e k o s o v a k y a ’da
Amerikan 
kıtaları da 
çekiliyor
Vâşington, 10 a.a. :—. Cuma günü 
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, 1 ka­
sını tarih inde Çekoslovakya’da bulu­
nan A m erikan kuvvetlerinin geri çe­
kileceğini b ild irm iştir. Söz$ü, Sov­
yet hüküm etin in  de, aynı ta rih te  
kuvvetlerini çekm ek niyetinde bu­
lunduğundan A m erikan  hüküm etini 
haberdar e ttiğ in i söylemiştir.
Sözcü, m üttefik lerin  Çekoslovak­
y a ’da bulunm asının, Çekoslovak - 
konomisi ve k ay n ak la rı üzerinde bir 
yük  teşkil e ttiğ in i ve m em lketin  
ekonomisi ve kaynak ları üzerinde b ir 
ve etm iştir.
Attlee Vâşington da
Atom bombası için
ir is i» J ıa ş la d ı
Filistin, Boğazlar, Avrupa'nın 
iaşesi ve petrol meselelerinin de 
görüşüleceği söyleniyor
Vâşington, İÜ a.a. — İngiltere Başbakanı M. Attlee, saat 
9.30 da Vaşington’a varmıştır. M. Attlee bu sabah Beyaz Sa­
ray’da M. Truman tarafından kbaul edilmiştir. İngiltere, Ame­
rika ve Kanada arasında atom bombası baklandaki müzakere­
lere M. Attlee’nin hava meydanına gelişinden iki saat sonra 
Beyaz Saray’da başlandığı haber veriliyor.
Nevyork H eraîd T ribune’iin Va- 
şington m uhabirine göre, konferan-
Y e n i sö y len tile r
Mrl. Sislisi 
halellerini
de seçmiş!
------------|
Ç e k ild iğ i ta k d ird e
y e rin e  Idanov  
ge lecekm iş
Londra, 10 a.s. —■ Daily Mail ga»
zetesinin Stokholm’deki muhabiri 
tarafından bildirildiğine göre, Lenin- 
gı-at Sovyet Meclisi Başkanı An­
ıl rey Alexandrovitch İdaııov, Mare­
şal Stalin’in hastalığı uzadığı tak­
dirde memleketin genel idaresini kon­
trol etmek üzere Moskova’ya gelmiş­
tir. Stalin’in halen Kafkaslarda ol­
duğu sanılmaktadır. Genel olarak 
iyi haber alan mahfilleri zikreden 
muhabirin ilâve ettiğine göre, tda- 
ııov, Stalin tarafından Sovyet Şûra­
sına tevdi edilmiş bulunan mühürlil 
bir mektupla şahsan onun halefi o- 
larak gösterilmiştir. Muhabir taf­
silât vererek şunları söylemektedir:
Demek ki Stalin, Rusya’da kon­
trolü eline alacak adamın şahsiyeti 
hakkında gizli talimat bırakmakla, 
Leııin tarafından konulan usulü ta- 
kibetmişe benziyor. Şimdi bilinmesi 
gereken şey şudur:
Stalin’in de arzusu, tıpkı Leııin 
vasiyetnamesinin tatbikinde olduğu 
g-ibi, aynı sadakatle yerine getirile­
cek midir, getirilmiyecek midir? 
Moskova’dan Stokholm’a Finlandiya 
yoluyla gelen son haberlere göre, 
generallerle siyasi şahsiyetler, vatı-
■jç Sonu 4 ncü sayfa 6 ncı sütunda
Ankara Halkevt’nde dün sabah yapılan ihtifalde h a z ı r  bulunan lafdan bir görünüş
sın gündeminde bulunan m eseleler a- 
rasında Türkiye ve Boğazlar mese­
lesiyle Rusya’nın Akdeniz’deki ta ­
savvurları karşısında iki hüküme­
tin alacağı vaziyet, B irleşik Ameri­
ka’nın F ilistin  meselesine iştiraki, 
Avrupa’nın iaşesi ve dünya petrol 
meseleleri de vardır.
t in ,  İtalya, Almanya ve Balkan 
m eseleleriyle Am erika’nın İngiltere 
hükümetine vereceği dört m ilyar do­
lar ödünç meselesi de müzakere e 
dilecektir.
Nevyork H erald T ribün m uhabi­
rinin bu haberini tekzip veya tasdik 
etmek mümkün değilse de bu me.se 
lelerin hepsi esaslı ve kimsenin giz- 
liyemiyeceği b ir  m üstaceliyettedir.
Vâşington, 10 a.a. —  Amerika 
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Dışişleri 
Bakanları Konferansının yeniden a- 
çılması hususunda hiçbir anlaşma 
mevcut olmadığını söylem iştir.
Attlee’nin mitini etrafında 
yorumlar
Londra, 10 a.a. — Bütün İngiliz 
lıasını, dün M, A ttlee’nin Birleşik 
Amerika’ya hareketinden evvel söy­
lediği nutku elverişli b ir şekilde 
karşılam aktadır. İşçi P artisin in  Or­
ganı Daily Herald, M. A ttlee’niıı in ­
hisarcı bir İngiliz - Amerikan anlaş­
masını, yani Sovyet Rusya’nın ih ti­
yaçlarını. ve duygularını bilmemez- 
ükten gelen b ir anlaşm ayı kabul et- 
miyeeeğmi belirtmekte ve şöyle de­
mektedir:
İşçi P artisi, Rusya’nın iki harp  a- 
rasıııda aldığı vaziyete karşı daim a
•g  Sonu 5 İnci sayfa 5 inci sütunda
Boğazlar meselesi
A n B  teklifleri 
etrafımla yorumlar
Bir İngiliz gazetesine göre "Rusya'nın 
bu fikre muhalif olduğu zannediliyor,,
Londra, 10 a.a. — M ontreux an t­
laşmasının tadili hakkmdaki Ameri­
kan notasından bahseden Birm ing­
ham Post gazetesi şunları yazmak 
tad ır:
“ 1920 denberi yürürlükte olan 
Türk - Rus antlaşm alarının Ruslar 
tarağından feshedilmesini emlise ile 
gören Tiirkleri. bıı nota b ir dere­
ceye k ad a r m üsterih etm iştir.
Amerikan teklifinin M ontreux 
antlaşmasının tadilini istemesi, bir 
deniz devleti olmağı arzu eden R u s­
ya’yı, T ürkiye’nin tamam lığma ha­
lel getirmeksizin bir dereceye kadar 
tatm in etmek içindir.
B irleşik  Am erika’nın teklifi, il­
gili devletlerle görüşm elerden sonra, 
Boğazların beynelmilelleşm esine 
doğru yeni tek liflere yol açabilir.
Sonu S üncü Sa. 6 ncı sütununda
Falih R ıfkı A fay 'ın
m
E Yazlığa giden okurlarımı- 
E z,n Ankara’da toplannıala- 
: t’im bekliyerek geciktirdi- 
; ğimîz Amerika notlarını■1
E yarından itibaren
■M
E Y o lcunun  D e fte r i*m
adı altında neşretmeğe 
b a ş l ıy o r u m
PAZAR KONULMASI
Masamın üstünde bulduğum kitap-Bir özden hürriyetçi ne 
Malin ne vakit satılmış ? Nasıl oyunlara gelebiliriz ? ■ “ Ahmak
ıs l atanHal k,  her $yrieu önce!İD  AHA çıktığı zaman irerık- l l s  çe gazetelerde- methini 
duydumsa da, bir türlü elde 
edememiştim. Geçen gün Türk- 
. çesi kendiliğinden masamın 
üstüne geldi: eser, meşhur
Paris-soir gazetesinin müdürü 
Pierre Lazareff’indir. “Ak­
şam” ın değerli muharriri Şev­
ket Kado tercümesine “Fran­
sa’da basın rezaletleri, yahut, 
Fransa’yı çökerten dördüncü 
kuvvet” adını koymuştur.
Harpten önceki Fransız de­
mokrasisinin en süı-ümlü ga­
zetesini çıkaran ve Almanlar 
Paris’e yaklaştıkları va - 
kit şehri, sonra Fransa’yı bı­
rakarak, Amerika’da vatanı 
için savaşan Pierre Lazareff'iıı 
özden bir hürriyetçi olduğuna 
kimse şüphe edemez. Kitabının 
başlangıcında: “Suykastçilerin 
(yani dışardan veya içerden 
Fransa’yı düşürmek istiyenle- 
rin) kullandıkları başlıca silâ­
hın gazeteler olduğunu, çünkü 
egemen bir millet, eğer doğru 
haber almazsa, egemenliğini 
serbestçe” işletemiyeceğini ve 
biraz aşağıda: “Fransa’da ko­
münist partisinin oynadığı rolü 
sükûtla geçiştiremiyeceği gibi, 
komintern’in yaptığı manev­
raların akislerini de gizliyemi- 
yeceğini, partilerinin menfaat­
lerimi memleketlerinin menfa­
atleri üstünde tutan komünist­
lerin bulunduğunu” söyler. 
46 neı sayfada “Fransa’nın en 
büyük gazetelerinden biri, Le 
Matin’in çoktaııberi” nazi Al- 
manyasınm emri altında bu­
lunduğunu hikâye eder. Nite­
kim Almanlar Paris’e doğrul- 
duklan sırada bütün gazeteler 
ve muharrirleri taşraya taşı­
nırken, Le Matin kendi kadro­
sunu yerinden kımıldatmamış- 
tır ve Alman ordusu şehre gir­
diği vakit ııaziler hesabına 
çıkmağa başlamıştır.
Bütün kitap, baştan başa, 
utandırıcı hikâyelerle dolu... 
Dördüncü kuvvet, çok defa, 
yalnız millet hizmetinde değil­
dir. Her türlü nüfuzları gaze­
te sütunlarına kolayca akta­
ran ilân şirketleri, nihayet, 
her türlü anlaşmalara kayıt­
sızca yanaşan sahipler, yazanla 
rın hürriyetlerini sımsıkı bağ­
lamıştır. Size kendimizden bir 
misal söyliyeyim: bir gün Vi- 
yanalı bir Yahudinin rezalet­
leri hakkındaki haberleri neş­
reden bir Türk gazetesine ilân- 
cısı gelir ve şöyle der: “—
Şüphesiz yazmakta serbestsi­
niz. Fakat bizim en iyi müşteri 
lerimizden biri olduğu için, si­
ze ilân veremiyeceğimizi unut­
mayınız!” İlân gelirinin gaze­
teler için ne kadar hayati ol­
duğunu mesleğe yabancı olan­
lar bilmez.
Yalnız basınsız değil, hür 
basmsız bir demokrasi hatıra 
bile gelmez. Bununla beraber 
basın kuvvetinin Fransa gibi 
bir demokrasiyi çökertebilecek 
bir soysuzluğa uğnyabileceği 
de inkâr edilemez. Oyun o ka­
dar görünüşleri kurtararak 
oynanır ki Le Matin’in Al­
ınanlara satılmış olduğunu Al­
man ordusu Paris’e girmez­
den önce okurlarının anlama - 
sına imkân yoktur. Herkes 
milletvekili olamaz: fakat her­
kes bir gazeteye yazabilir, ya­
hut, bir gazeteyi veya sahibi­
ni elde edebilir. Yalan, nefret 
edilse de, okunur, iftira, al­
çakça bir şey olsa da, güzel 
yazıldığı zaman hoşa gider. 
Gazeteci geçmişte bir şey yap­
mışsa “aldanmıştır”. Şimdi 
bir şey söylüyorsa “ancak va­
tanının menfaatini düşünmek­
tedir.” Ne kadar vesika neşret- 
seniz, okurların bir gazeteci 
hakkındaki kanaatini kökün­
den değiştirebilirsiniz, fakat 
yazdıklarına karşı merakı kö­
künden kaldıramazsınız. Şim­
di İstanbul’da yabancı dilde 
bir Türk gazetesi vardır ki 
sadece bu rejimi yıkmak için 
çalışıyor. Yabancı propagan­
da servislerinin elinde bir a- 
letten başka bir şey olmadığı­
nı yazılarını değil, havadisleri­
ni bile görseniz inanırsınız. 
Bunlar, gitgide, çoğalacaktır. 
Belki de kimsenin itiraz ede- 
miyeceği isim ve şahsiyetleri, 
onlar işin içyüzünü anlayıneı- 
ya kadir, maske olarak kul­
lanacaklardır.
BASIN üstünde hiçbir kon­trol istemiyenler, bilhas­
sa bu gazetelerdir. Vazi­
fesini bilen bir Türk ga­
zetecisine, yalan, iftira ve 
tahriki cezalandırmaktan, 
gazete gelir kaynağı - 
m denetlemekten, ecnebi pa­
rasını akıtan kanalları gözö- 
nünde bulundurmaktan bahse­
derseniz* “— Pekâlâ bundan 
daha iyi ne olabilir?” der. 
Çünkü d* gazetesini rejim ve 
halk işlerinin ’doğru yürümesi- *
Yazan:
Falilı Rıfkı ATâY T
ili sağlıyabrlecek tenkidlerden 
başka bir maksada hizmet et­
tirmek dâvasında değildir. Fa­
kat gazeteciliği düpedüz tüc­
carlık sayanlar, yahut, herhan­
gi gizli bir menfaat emrine 
vermiş olanlar vardır. Bunla­
ra ne kanun, 11e de mahkeme 
sözü hoş gelmez. Bunlar için 
bir gazete çıkaranla, sokakta 
dolaşan adam arasında her­
hangi bir fark aramak doğru 
değildir. Halbuki biz bu farkı 
bir hekim için, bir avukat için 
asıyoruz. Halk sağlığı ile veya 
halkın hukuku ile uğraşanla­
rın hususi vasıfları olmasını 
istiyoruz. Hekim ve hasta, a- 
vukat ve dâvaeı, hattâ bakkal 
ve müşterisi kayıtsız bir ser­
bestlik içinde değildirler. Va­
tandaşın ve vatandaşlar top­
luluğunun hakları vardır. Bu 
hakları Devlet savunacaktır. 
Acaba gazeteler hepsinden da­
ha az “tesirli” şeyler midir?
Pierre Lazareff, basın denen 
kuvvetin Fransa denen çok 
eski bir demokrasiyi dahi çö­
kertebileceğim yazmaktadır. 
Halbuki ne hekimlerin, ne de, 
doğrudan doğruya iktidarı ele 
almadıkları zaman, avukatla­
rın vatan çökerttikleri görül­
memiştir. Onların zararları, 
olsa olsa, birkaç hastaya veya 
birkaç dâvacıya dokunur.
Bütün mesele şundadır: bir 
yandan gazetelerin bu zararla­
rını öne sürerek memlekette 
her türlü tenkid hürriyetlerini 
onlardan kaldıranlar vardır. 
Bir yandan tenkid hürriyetinin 
faydasını öne sürerek dördün­
cü kuvveti yıpratıcı, dağıtıcı 
ve nihayet çökertici kılanlar 
vardır.
ikisinin ortası yok mudur? 
Bunu bulmak zorundayız.
Cemiyet düyğüsunun, İnönü'­
nün o kadar yerinde söylediği 
gibi, iyi veya kötü gazeteleri, 
iyi veya kötü telkinleri birbi­
rinden ayırdetmek için en sağ­
lam dayanak olduğu şüphe 
götürmez. Fakat kamu menfa­
atleri adına kanun savunuşu 
olmadığı vakit, bunun da ye­
ter olmıyacağım, cemiyet duy­
gusundan mahrum olduğunu 
iddia edemiyeceğimiz bir harp­
ten önceki Fransa’nın hali is­
pat eder. Bütün Fransa, alda- 
tılabilmiştir. Bütün Fransa, 
savunuşsuz bırakılabilmiştir.
1ÜRKIYÇ halkında söze 
dayanma gücü, yirmi 0- 
tuz yıldanberi pek’çok artmış­
tır. 1010 da yazılışı ve söyleni­
şi isyan çıkarabilecek sözler, 
şimdi, açıkça yazılabilir ve söy­
lenebilir. Fakat bu, Türk Mil­
letinin de, Fransızlar gibi, al- 
datılamaz veya avlanamaz ol­
duğunu göstermez. .
Tiirk Milletine sorarsanız, 
biç kimse, dünyâyı ve memle­
keti kendine istedikleri gibi 
gösterenlerin, ciğerini veya 
midesini muayene eden hekim­
den daha serbest bırakılmasını 
tavsiye etıııiyecektir. “Ahmak 
ıslatan” yağmurunu hatırlar­
sınız: Millet Meclisine, hak 
görünüründe bin bahane ile 
alttan alta hücum, nihayet o- 
nun gibi iliklere kadar işler. 
Şahıslar hakkındaki körti kö­
rüne hücum ve iftiralar, niha­
yet, hakikatler gibi yer tutar. 
Tenkid hürriyeti tadar, şahıs­
ların ve kurumlanıl masunlu- 
ğu lâzımdır. Yalan söyliyeni, 
iftira edeni, yıkıcı olanı, her 
satırı üstünde derin derin dü­
şündürecek inancalar lâzım­
dır.
Biz, bütün tarihimizde hür­
riyet görmemiş, hürriyet ne­
dir bilmemiş bir milletiz. Hür­
riyet nedir bildikten sonra, 
bir buçuk asırdanberi ona su­
samış, fakat ne zaman ağzı­
mızı dokundursak ciğeri yan­
mış bir milletiz. Bu memleket­
te halk egemenliği istiyoruz 
demek, fikir ve tenkid hürri­
yeti istiyoruz, demektir. Söy­
lemek ve yazmak serbest ol- 
mıyan bir memlekette, halk 
egemenliği olamaz. Biz, bun­
dan böyle sarsılmaz, ’ bir fikir 
ve tenkid hürriyetinin kurul­
masını istiyoruz. Bunun eski 
geçici rüyalara benzemesini 
değil, sağlam gelenekler üstü­
ne kurulmasını istiyoruz. O- 
nun için tenkid hürriyetine 
“tahammül edemivenlerle”, 
'tenkid hürriyetini, vatan ha­
tırasına, kötüye kullananların 
misallerinden ve uzun tecrü­
belerden faydalanılarak iyi bir 
“basın ve yayın kanunu” nu 
ilk şart saymaktayız. Bu ka­
nun hürriyetimizi artırdığı ka­
dar, bize vazife ve sorum duy­
gusunu da vermelidir.
Çünkü halk, bizim hakkı­
mızdan da önce gelir.
K e ç iö re n 'd e  ev soyan 
bir hırsız yakalandı
Keçiören’de çeşitli evlerden elbi­
se ve eşya çalan Durm uş adında bir 
hırsız suçüstü yakalanarak  adliyeye 
verilm iştir. Durmuş, geçenlerde Rı­
za Kıpçak adında bir adamın evine 
girm ek için havanın kararm asın ı 
heklemiş, ov halkı a lt k a ta  yemeğe 
indiği esnada, pencerenin dem ir p a r­
maklığını kaldırmış, eve girm iş el­
bise, yağm urluk, palto  ve eşya ça­
la rak  kaçm ıştır. Durm uş ertesi gün 
E tlik ’te  H acıkadın deresinde çaldığı 
elbise ve palto sırtında olduğu hal-
Sam sun'da II G e n e l 
K uru lu  toplantısı
Samsun, ıo a,a. — İl Genel Ku­
rulu dün valimizin başkanlığında 
yaptığı toplantıda daimî komisyon 
üyelerini seçerek çalışmalarına son 
yermiştir. Genel Kurulun tasvibet- 
tiği 1946 yılı bütçesi 1.570.500 lira­
dır. Bunun 547.069 lirası millî eği­
time, 243.069 lirası kaymakamlık ve 
230.250 lirası sağlık ve sosyal yar­
dım işlerine ayrılmıştır.
de yakalanm ıştır. Sanık İlle sorgusu 
yapıldıktan sonra tevkif edilmiştir.
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Vatan gazetesinin
uydurma
haberler
servisinden
B ursa’nın tanınm ış tü tüncüleri ta ­
rafından  gazetemize şu te lg raf gön­
derilm iştir:
B ursa, 9 — Biz B ursa tü tüncü ­
leri M ehmet Sabit T u tn a r’ın başkan 
lığında Abdullah T üter, H aşan  Al- 
koç ve Ahmet E k e r’den Iııü rekkep  
meslek gurubu buğiin T icaret Oda­
sında top lanarak  V atan gazetesinin 
18 kasım  ta rih li sayısında çıkan 
ve “B ursa’da keyfi vergiler,, başlı, 
ğını taşıyan  yazıyı derin b ir tees­
sürle okuduk ve şu cihetleri belirt­
meğe k a ra r  verdik:
Evvelâ B ursa’da hiç bir tü tüncü­
nün böyle bir m alûm atı V atan »gaze­
tesine verm ediğine kaniiz. Çünkü bü 
tün tü tüncüler b ir arada ve eksik­
siz o larak  bu bağışı büyük bir is­
tekle kendileri yapm ışlardır. Binaen­
aleyh bu haber B ursa’dan verilm iş 
olmayıp tam am en V atan  gazetesinin 
uydurm ası ve hayal m ahsulüdür. E s­
ki vali Fazlı Güleç zam anında bü­
tün tü tüncülerin  aynı su retle baş­
ta  bulunmuş olm aları vali Haşim 
îşean  zam anında böyle bir bağışın 
kendisi ta ra lın d an  teklif edilmiş ol­
madığını isba ta  kâfidir. Valinin hiç 
bir talebi olm adan bu se fe r de böy­
le bir bağ ışta  bulunduğumuzu, bu­
nunla da mem leketin en büyük nok­
sanı olan b ir sağ lık  m üessesesi y a ­
pılm asını istediğim izi bildirir ve hal 
bundan ibaretken güya bu bağış i. 
çin ade ta  vergi ta rh ed ilir  gibi biz­
den p ara  istenm iş ve h a tta  buııun 
tahsili İçin de valinin tekel idaresi­
ne teb lig a tta  bulunmuş olduğu hak- 
kındaki V atan  gazetesinin yazısını 
şiddetle reddeder ve bu neşriyatın  
yanlış ve yalan  olduğunun açıklan­
m ası için bu yazımızın sayın gaze. 
tenizde neşrini saygılarım ızla rica, 
ederiz.,,
B ursa  T icaret Odası 
Meslek Gurubu adına 
M. S. Tııtnar
T o p rak  m ahsuben  
verg is i 1 ocak 9 4 6  dan  
itibaren  ka lkacak
1946 yılından itibaren kaldırıl­
m asına k a ra r  Verilen toprak m ah­
sulleri vergisinin 1944 ve 1915 yu ­
ları tahakkukuna da şâmil olacağı­
nı sanan m üstahsiller olm uştur. Ve­
rilen karardan  böyle anlıyanlar a ra ­
sında tahakkuk etmiş vergi borçla­
rım  ödem ekten çekinenler olmuş _ 
tur.
Toprak M ahsulleri Vergisinin 
kaldırılm ası hakkında M aliye B» . 
kanlığm ca hnzırlannıakta olan t a ­
sarıya göre, şimdiye kadar uygu- 
lanm akta olan Toprak Mahsulleri 
Vergisi Kanunu, 1 ocak 1013 t a r i . 
hinden İtibaren kald ırılacak ve bu 
tarih ten  sonra idrak edilecek m ah. 
sulleıden yergi ahnm ıyacaktır.
1 ocak 1946 ta rih inden  önce id rak  
edilmiş olan m ahsuller, daha önce 
m ükellefiyet mevzuuna girdiği için 
tahakkuk  ettirilm iş olsun olmasın 
bunlara ait vergilerin tahsiline de­
vam  olunacaktır;
Bu arada tahakkuk  ettirilip  de 
tahsil zamanının 1 ocak 1946 ta r i­
hinden sonrasına s iraye t etmekte 
bulunması hasabiyle tahsil olunma­
mış veya diğer harhangi bir sebep­
le tahsil edilmemiş olan 1945 ve da­
ha evvelki yıllara a it hububat, bak­
liyat ve zeytinlere a it vergilerle bu 
yıllar m ahsullerinden olup vergileri 
sa tış sırasında ta h ak k u k  ettirilerek 
tahsil edilmesi gereken afyon, pan­
car ve tütünlerle ih raç sırasında ta ­
hakkuk eden üzüm, incir, fındık, ve 
aııtepfıstığına çırlanm a sırasında 
alınması gereken pam uklara a it ver­
gi m ükellefiyeti bak i kalacaktır.
Piyango’da
kazananlar
2 0 0 . 0 0 0  lirayı Kâm il 
A kyükse! ve Ali
Iş ıkdem ir kazan d ıla r
Milli piyangonun 29 ekim olağan­
üstü çekilişinde büyük ikramiye ka­
zanan talihliler belli olmuştur. Bu 
çekilişin büyük ikram iyesi olan
200.000 lira  Aydın’ın K aracasu ka - 
zasında Kâmil A kyüksel’e ve Bur- 
du r’da şoför Ali Işıkdem ir’e çıkmış­
tır. 50.000 liralık İkramiyeyi Eski­
şehir’de H ava Okulu erlerinden 
Mehmet Meletil ve M ehmet Demirci 
kazanm ışlardır.
10.000 lira kazananlar: Taşköprü 
Belediye Kurulu üyelerinden Meh - 
m et Tarhan, E skişehir’de gedikli 
Üstçavuş T urgut Özkul, F a tih ’te 
Okumuşadanı sokağı 22 num arada 
öğrenci Necdet Fergan, A nkara C e­
zaevinde çalışan fak a t isminin neş­
rini istemiyen bir memur, Eskişehir 
cer atelyesinde tesviyeci Haşan 
Dur, A nkara’da fş Bankası m em ur­
larından isminin yayınlanm asını is - 
tem iyen bir zat, A nkara P.T.T. me­
m urlarından bir zat.
5.000 lira kazananlar: Devlet De­
m iryolları A nkara garında kondok- 
to r M ustafa Bozyiğit, G aziantep’te 
Belediye Hâli icvarında kahveci 
Mehmet yanında Halil Hayal, Sen 
dıklı’da Yunusça köyünde İsa  Yüce, 
B afrada tekel am elesinden Haşan 
A kkürt, Aydında Gülhisar köyün­
den M ustafa Körükçü, İstanbul’da 
Yenimahallede Kayıkhane sokağın - 
da 20 num arada şoför Recep Doğu- 
kan, Bandırm a’da Kılınçali m ahal.e- 
sintle 145 num arada amele İsm ail 
özkul, A nkara’da Hacıdoğan m a­
hallesinde Taşdöşeme sokağında 
seyyar inşaat boyacısı A rtin Aslan- 
gül, Çivril’de Üçkuyu köyünden y a ­
pı ustası Abdullah Karaca, İs tan ­
bul’da Gedikpaşa’da Tatlıkuyu No. 
13 te  Bayan Angeliki Sotrapos, İz­
m ir’de A nafarta la r 356 da Süleyman 
Bvidiker, İzm ir’de Enver Baki ya - 
nında Jozef Alarof, Gebze Kazası 
özel İdare m em urları, B ursa’da Ve­
zir mahallesi Kahveçıkm azı soka­
ğında ham amcı Ahm et Erm eğan, 
İstanbul’da K urtuluş’ta  Ergenekon 
caddesinde Saadet apartm anında 
orman mühendisi Ekrem  Dündar, 
Ayancık’ta  Z iraat Bankası vezne­
darı F uat Uğur.
Yeni Halk Opereti 
Pazartesi günü 
temsillere başlıyor
945 yaz sezonu Taksim de Mete 
caddesinde (O peret bahçesinde) de­
vamlı tem siller veren Yeni Halk 
Opereti Halkevi salonunda tam  kad- 
rosiylc «eri tem sillerine önümüzdeki 
pazartesi günü 9 dan itibaren baş- 
lıyacaktır.
Kadrosunun başında operet âle­
minin en belli başlı elem anlarından 
Celâl Servi, Ali Süruri, L ü tfu llıh  
Servi ve kızı Gülriz Servi olmak 
üzere, N evzat Okçugll, Nasibe O- 
nan, Nermin, M uhtar Tarlan, Tur 
gu t Boralıoğlu, Salih Tozman ve 
T ürkiye’de büyük m uvaffakiyetler 
kazanan kıymetli sa n a tk â r Bayan 
Sem ra Alses bulunm aktadır. Kuv­
vetli bîr o rkestra  ve zengin reper - 
tuvar, temiz kostüm leriyle seçkin 
eserler oynıyacak olan Yeni Halk 
Operetine m uvaffakiyetler dileriz.
Mersin’e bir İsveç gemisi 
geldi
Mersin ıo a.a. — Bu harbin ba- 
şıııdanberi ilk defa olarak limanımı­
za gelen İsveç bandıralı /  Segoland 
vapuru 2.000 ton küspe alarak dün 
İsveç’e hareket etmiştir.
u Üç şimşek Ji
Birbirleriyle mukayyet kafiye teşkil eden fakat kendilerini 
pek az şeyle mukayyet sayan iki gazeteden iki hecelisi - biraz 
bilmeceye benzedi ama, kusura bakmayın! - son başmakalelerin­
den birisinin üzerine şu başlığı* koymuştu: “Üç şimşek,,
İşim çok olduğu için sayfalan çevire çevire o uzun yazıyı o- 
kumağa fırsat bulamadım.
Fakat başlığı görünce şöyle düşündüm:
— Acaba bu “üç şimşek”, “altıok,, sembolüne karşıt yeni bir
sembol müdür?
*
Bereket ki bunu biz kullanmıyoruz. Kullansaydık, o zaman 
şöyle derlerdi:
— Şimşek yıldırımın görünüşüdür, yıldırım da Almanların 
yaptıkları ve “Blitz Krieg,, dedikleri bir harbin adıdır. Şu halde 
“şimşek,, kelimesini otuz altı punto ile dizdirip başmakalelerine 
başlık yapanların faşistliğinden kim şüphelenebilir?
İlim - ilırı - kıylii kaal!
Haber gazetesinde her gün “Mısralardan ilhamlar,, alan ar­
kadaşın vezin yanlışı yapması firakli oluyor. Bununla beraber, 
bu türlü yanlışları sadece yazarlara yüklemek de insafsızlık o- 
lur. Nihayet bunu yazar, dizer ve düzeltir arasında bölüşmek 
işin ortalama hal şeklidir.
Fakat onu söylemek istemiyorum. “Mısralardan ilhamlar* 
alan arkadaşın mısraı şöyledir:
İlim bir kıylii kaal imiş aııcak
Fakat mısradaki ilk kelime, ilim şeklinde okunduğu takdir­
de kıylii kaal sayılamaz. O zaman vezin hapı yutar. Çünkü mıs­
raın doğrusu şudur:
İl m bir kıylii kaal imiş ancak T. î.
İh raç ed ilecek  iç 
{ind ik ler için alınan  
k a ra r la r
Ticaret Bakanlığı sağlam  iç fın­
dıkların 50 kiloluk çuvallarla da 
ihracına müsaade etm iştir. Istiyen- 
ler eskiden olduğu gibi 80 kiloluk 
çuvallarla da mal gönderebilecekle1- 
dir. 50 kiloluk çuvallarla sağlam  iç 
fındık ihraç edilirken bu’ çuvalların 
üzerine içindeki fındığın nevilerini 
gösterm ek için vurulması mecburi 
olan resm i m arka ve işare tler üçte 
bir nlsbetinde küçültülerek vurul ı - 
bilecektir. 25 kasım dan sonra sevk 
olunacak özürlü iç fındıklar 50 k i­
lo yerine yalnız 6.5 kiloluk çuvallarla 
gönderilebilecektir.
KÜÇÜK HABERLER
+  Eski Reyhanlı kaym akam ı Zeki 
Tunca Ezine'ye, ski Bucak kaym a­
kam ı Hüsnü Gider Besni kaym akam  
lığına yeniden tay in  edilmişlerdir.
ir İstanbul Teknik Okulunun ge­
çici yönetm eliğ i M iiii E ğ itim  B akan­
lığınca takdik edilmiştir.
ir İlkokul öğretm enlerinin 1932- 
1942 akçalı yıllarında Deniz:i İlin­
den mesken, teçhizat bedeli, m akam  
ücreti ile terfi ve intibaktan  doğ­
ma istihkaklariyle, 1932 yılında De­
nizli İlinden mesken bedeii a lacak­
larının ödenmesine başlanılm ıştır.
ir E rkek sanat ve yapı enstitü ­
leriyle erkek orta sanat ve o rta  ya­
pı okullarının bit’rme im tihanların­
da m uvaffak olam ıyaıak diploma 
almak hakkını kaybedenlere belge 
verilecektir.
★  Basın ve Yayın Genel M üdür­
lüğü yeniden iki basın ataşeliği aç­
m ağa k a ra r  verm iştir.
ir Em niyet Genel M üdürlüğü fo . 
tog raf ve parm ak izleri için 45 ilde 
bulunm akta olan fo toğraf ve d ak ti­
loskopi şubesinin diğer önemli il­
lerde de kurulm asına k a ra r  verm iş­
tir.
ir Maliye Bakanlığı s ta j görmek 
üzere yabancı illere maliye m üfet­
tişleri yollam ağa k a ra r  verm iştir.
Misis Fairfax, benim Mister Koches- 
ter’le evleneceğim ııaberlni evvelâ inannu- 
yacak katlar büyük bir hayretle karşıladı. 
Efendinin niyetinin ciddi olııp olmadığına 
ne dereceye kadar emin bulunduğumu de­
falarla sordu. Beni böyle bir ihtimale kar­
şı ikaz etmek istedi ve çirkinliğime, ba­
sitliğime, parasızlığınla, ve benim Mister 
Rochester’in deııgi olmadığıma o kadar 
inatla işaret etti ki hemen hemen canım 
sıkılmak derecesine geldim. Fakat kendi­
me hâkim oldum ve kadıncağız da sonunda 
bu keyfiyeti kabul etmeğe mecbur kajdı.
Nihayet nişanlılık müddeti sona erdi. 
Nikâh günü geldi, eşyalarını toplanmıştı, 
küçük odanın duvarı boyunca kapanmış, 
kilitlenmiş, bağlanmış sandıklarım dizili 
duruyordu. Ertesi günü o saatte bir ara­
ba Londra yolunda beni değil, bir Jane 
•Rochester’i, henüz tanımadığını yeni bir 
şahsiyeti koştııra koştura taşıyacaktı. .
İçimde garip bir heyecan vardı. Fakat 
bu heyecan sadece hazırlıkların, ertesi gün 
yepyeni bir hayata başlamanın verdiği bir 
heyecan değildi. Kalbimdeki bu garip ve 
endişeli hissin bir üçüncü sebebi vardı. 
Anlamadığım, kavı-ıyamadığım bir hal vu­
kua gelmişti. Bir akşam evvel Mister Roc. 
hester birkaç mil ötedeki iki iiç çiftlkten 
mürekkep bir mülkünü ziyaret etmesi 
gerektiği için gitmiş ve elan gelmemişti. 
Şimdi karşılaştığım ve beni düşündüren 
muammayı gelip çözmesini Mister Roches- 
ter’den bekliyordum.
Rüzgâr gürliyerek esiyor, ağaçları sil­
keliyordu. Vaz Olmasına rağmen neşe ver­
mesi için kütüphanede, yaktırdığım ocağın 
yanına onun kolluğunu çektikten, masayı 
da bu koltuğun önüne sürdükten ve per­
deleri indirip her şeyi hazırladıktan «nu­
ra kendimi çok âsabi hissettiğimden bsh.
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5 Yazan: (Currer Bell) Chaflotte Bronte Çevireu: Melek Erip Erbileıı i olsa ge-
çeye, onu karşılamağa çıktım. Holün eski 
saati onu çalmıştı.
Rüzgârın süpürdüğü ve mehtabın ışık­
landırdığı yol bomboştu. Gözlerime bir 
damla yaş birikti. Kendimden utanıp he­
men sildim. “Ah bir gelse! Ah bir gelse!,, 
diye söyleniyordum. Ayın etrafında gittik­
çe bulutlar birlkiyorilu. Gecenin karanlığı 
büsbütün arttı. Yağmur haşlalı. Acaba bir 
kaza mı olmuştu. Saadetim bana o kadar 
olmıyacak bir şey gibi görünüyordu ki 
şimdi bunun artık sönüvereceği düşlinop. 
sine kaptırmaktan kendimi alamıyordum.
Hızlı hızlı yürüdüm. Bir çeyrek mil ka. 
dar gitmiştim ki bir nal sesi duydum. 
Mesrur’a binmiş olan Mister lîoehester 
göründü. Beni görünce ellerini uzatarak 
eğerin üzerinden eğildi:
— Vay! diye bağırdı. Besbelli bensiz 
olamıyorsunuz! Üzengiye basıp ellerinizi 
bana uzatınız, diyerek beni de atın üzeri­
ne aldı. Birlikle eve geldik. Mister Koches- 
ter benim böyle gece karanlığında kendisi­
ni karşılamağa gelmemin bir sebebi olup 
olmadığını merak ediyordu.
— Size hepsini sonra anlatırım, fakat 
korkarını ki bana güleceksiniz efendim 
dedim.
Yemekten sonra ocağın ateşini karış­
tırarak canlandırdım. Efendimin dizlerinin
dibine çektiğim alçak bir iskemleye otur­
dum ve gördüğüm bir rüyayı andattım. Bu 
rüyada şato harabe haline geliyor, Mister 
Rochester beni tanımamazlıktan gelerek 
uzaklaşıp gidiyorlu. Efcndlnf:
— Söyliyeceklerinlz bıı kadar mı dedi. 
Bunda endişe etmeğe değer bir şey yok, 
dedi.
— Hayır, Sir, daha bitirmedim, dedim. 
I)Un akşam burada yoktunnz. Karanlık 
bastığında, inllyen rüzgârı dinlemekten 
ürkerek yatmağa gittim. Lâkin bir müd­
det uyuyamadım, endişeli bir Asabiyet be­
ni bitkin bir hale getiriyordu. Bir aralık 
dalmışım. Uyandığımda gözlerimi bir ışık 
kamaştırdı, gündüz olmuş diye düşündüm. 
Fakat yanılmışım: bu ışık sadece bir imini 
aydınlığıydı. Odaya Sophie’nin girmiş bu­
lunduğunu sandım. Masanın üstüne birisi 
bir şamdan koymuştu. Yatmadan evvel 
içine gelin elbisemi ve duvağımı astığım 
büyük dolabın kapısı açık duruyordu. O. 
radan gelen bir hışırtı duydum “Sophie, 
ne yapıyorsunuz, orada?,, diye seslendim. 
Kimse cevap vermedi: fakat dolaptan bi. 
risl çıktı ışığı eline alarak kaldırdı ve ası­
lı luran elbiseleri gözden geçirdi. Ben tek­
rar: “Sophie! Sophie!,, diye bağırdım. O» 
d adak! insan gene «es çıkarmadı. Yatakta 
doğruldum, ileriya doğra eğildim; evvelâ
hayret ettim, sonra şaşırdım; ve damar­
larımdaki kan buz, gibi ılondu. Mister Roc­
hester, bu insan Sophie değildi; Leah da 
değildi. Misis Fairfax da değildi; hattâ- 
bundan emindim ve hâlâ da eminim - su 
garip kadın, Grace Poole dahi değildi.
Efendim:
— Her halde bunlardan biri 
rekfci, diye sözümü kesti:
— Hayır, efendini. Sizi gayet ciddi du­
rak temin ederim ki bunların hiçbiri de­
ğildi; Önümde duran insan şimdiye kadar 
Thornfiekl şatosunda hiç gözüme ilşnıe- 
nışti.
— Tarif ediniz, Jane,
Bu bana, siyah gür saçları beîndein a .  
şağıya sarkan, enine boyuna bir kadın gi­
bi göründü, üstündeki elbisenin bçimini pek 
bilemiyorum; beyaz ve dümdüz bir şeydi, 
ama gömlek miydi, çarşaf mıydı, kefen 
miydi, bilemiyorum.
— Yüzünü gördünüz nıll?
— Evvelâ göremedim. Fakat az, sonra 
duvağı asılı olduğu yerden aldı; kaldırdı, 
uzun uzun baktı. Sonra başına örterek ay­
naya döndii. O zaman yüzünü uzun ve loş 
aynanın İçinde görebildim.
— Nasıl bir ylizdii bu?
— Bana korkunç ve hortlakımsı gö­
ründü - ah Sir, ben şimdiye kadnr hiç böy­
le bir yüz görmemiştim! bu ruhsuz bir yüz­
dü .  vahşi bir yiizdii. O gözlerin oyukla­
rında fıldır fıldır dönmesi, o hatların mo­
rarmış şişkinliğini unutabilsem!
— Hortlaklar unıumyetle saipsarı ,olıır.
Bu mor bir yüzdü: dudakları şiş ve
simsiyahtı; alili kırışıktı; kara kaşları 
kanlı gözlerin tlsfünde ayrık ve kalkıktı. 
Bu yünün bana neyi hatırlattığım siz« «öy- 
liyeyim mi ? (Sonu var)
OLAYLAR İSİMLER
Siilet - Alnınları
Çekler ta ra fın d an  sürülen 3,3 m il­
yon A lm an birinci dünya hatibin­
den sonra  bir çok m illetlerarası an­
laşm azlık lara  sebep olan Sudetler- 
dir. Bu A lm anlar dil, ve gelenekle­
rine  göı e komşu Alm an ırk ına  m en­
suptur. Onikinci A sırda yapılan bü ­
yük göçün sonunda bugünkü Çekos­
lovakya’nın kuzey sinini boyunca, 
.Bohemya orm anının eteklerine yer­
leşm işlerdir,
Sudet A lm anları kendi dil ve g e­
leneklerini m uhafaza için durm a­
dan m ücadele etm işler ve İçinde bu­
lundukları halk  topluluğuna k arış ­
m am ışlardır. 19 uncu asırda g ittik ­
çe hız kazanan Çek m illiyetçilik ce­
reyanı karşısında Sudet-A lnıanları 
çetin  bit* siyasi boğuşmıya girişm iş­
lerdir.
B irinci dünya harbinden sonra  
M asaryk’m im zaladığı P ittsbuı g an- 
iaşm asiyle 28 ekim 1918 de Çekoslo­
vakya bağımsız bir devlet o la rak  1- 
lâıı edilmişti. Cum hurbaşkanlığına 
seçilen M asaryk Çeklere ve Bohem­
ya i: la m  kendi kendilerini idare h ak ­
kını tam m ış, fa k a t Sudetleri sonra­
dan  geden göçm enler o la rak  kabul 
e tm iştir. Bir a ra lık  bağım sız b ir l* 
d a ıe  k u rm ağa  yeltenen Sadetler 
böylece hayal sukutuna uğram ışlar, 
ve Sudet bölgesi yeni Çekoslovakya 
y a  eklenmişi. Bu ilhak 1919 m artın ­
da kanlı çarp ışm alara sebep olmuş­
tu. F a k a t bir a ra lık  unutulan  Sudet- 
le rH itle r’in A lm anya’da başa geç­
m esini f ırs a t bilerek  çok şiddetli b ir 
azlık m ücadelesine girişm işler ve li­
derleri H enlein’in yardım iyle A vru­
p a’yı kana  boyam ayı gaye edinmiş­
lerdi, N ihayet Hitlen, Franısa ve In ­
g iltere 'n in  yum uşak davranışından 
fayda lanarak  Sudetleri 2 İ m ayıs 
1938 de Üçüncü Reich’a eklem iş­
ti.
H ayd arp aşa  - Konya
âve tren le ri
Bize verilen malûmata göre, Dev­
let Demiryolları idaresi Haydarpa­
şa Konya hattı yolcu trenlerinin 
izdihamım hafifletmek maksadıyla 
17. il .  945 tarihinden itibaren Hay­
darpaşa’dan cumartesi günleri Kon­
ya’dan salı günleri hareket etmek 
üzere mevcutlara ilâveten birer 
teren daha işletmiye karar vermiş­
tir. (a.a.)
İzmit yakacak sıkıntısı 
çekmiyecek
İzmit, (Özel) — Şehrimiz Orman 
işletmesi, bu yıl vaktinde tedbir al­
dığı için, geçen sene olduğu gibi hal­
kımız odun ve kömür sıkımtısı çek- 
miyecektir. Bol stok yapılmış ve 
şehrin muhtelif yerlerinde satış bü­
roları açılmıştır.
r:
v * .
2 0  yıl evvelki
Hâkimiyet-i Milliye
YURT İÇİNDE
Aldığımız m alûm ata göte 
130 kazadaki nüfusun tah riri­
ne faaliyetle devam olunm ak­
tadır. Pek yakında neticeler 
istihsal edilmiş bulunacaktır. 
Konulan tahsisa t Meclisçe ka­
bul olunursa 342 senesinde 11- 
mıımi tah riri nüfusa başlana­
caktır.
YURT DIŞINDA
Roma — İtalya hükümeti 
Zağı-ep ve Siyelano şehirlerin­
de Italyan Konsoloshanelerine 
icra edilen nümayişlerde ika 
olunan haşara ttan  dolayı Y u­
goslavya hükümetinden tazm i­
n a t ta lebetm iştir. -
J
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D IŞ  P O L İ T İ K A
Yola çıkarken
İngiliz başbakanları • iğin 
memleketin iç ve dış durumu ü- 
zerinde Londra Belediyesinde 
her yıl mühim bir siyasi nutuk 
söylemek ötedenberi teamül ol­
muştur. Harbin en hararetli 
günlerinde bile Churchill bu te­
amülden ayrılmamış, İngiliz 
milletine durumu olduğu gibi a- 
çıkkyarak harp gayretlerini 
kamçılamıştır. Muharebeden 
sonra belediye salonunda ilk 
nutku söylemek vazifesi Mr. 
Attlee’ye düşmüştür. Mühim si­
yasi görüşmelerde bulunmak ü- 
zere, Vaşington’a hareket ede­
ceği güne tesadüf etmesi, bu se- 
ııeki nutkun ehemmiyetini daha 
çok artırmıştır. Çünkü bu nu­
tuktan, Mr. Attlee’nin Vaşing- 
ton’da görüşeceği meseleler hak 
ifanda bir fikir edinmek de münı- 
Mü? olmuştur. FiLhakika Ingil- 
bere Başbakanı, Ingiliz milleti- 
îid» memleketin iç ve dış duru- 
twu hakkında izahat verirken,-A- 
«terikan halkına da hitabederek, 
Vaşington görüşmeleri için ze­
mini hazırlamak istemiştir.
Mr. Attlee’nin nutku başlıca 
üç kısma ayrılır: 1 — îngiltere- 
nin iç durumu. 2 — İmparator­
luğun vaziyeti. 3 — Ingiltere’­
nin dış münasebetleri.
Ingiltere Başbakanı, iç du­
rum mevzuunda, terhis ve is­
tihsal meseleleri üzerinde dur­
muştur. Ingiliz halkını bugünler­
de en çok meşgul eden mesele­
ler de bunlardır. Dünyanın her 
tarafına yayılmış olan milyon­
larca askeri terhis ederek tek­
rar müstahsil bir hale getirmek,
. Mr. Attlee’nin de anlattığı gibi, 
göründüğünden çok daha zor 
bir meseledir. Avrupa harbinin 
nihayete ermesi üzerine, Ingilte­
re, Amerika’ya verdiği söze bağ­
lı kalarak bütün kuvvetini U- 
zakdoğu’ya toplamakta idi*Bir- 
manya’yı ve Malezya’yı kurtar­
mış, Singapur’u alınış ve Japon 
adalarına karşı açılacak hare­
ketlere iştirak etmek üzere In­
giltere üç buçuk milyon asker 
hazırlamıştı. Uzakdoğu’da aske­
rî hareketlerin ansızın n¡hayli­
len m es i, terhis işini ve bundan 
doğacak zorlukları büsbütün ar­
tırmıştır. Muharebenin ansızın 
nihayetlenmesi üzerine, sivil ih­
tiyaçların daha kolay karşıla­
nabileceğini umanlar, hayal kı­
rıklığına uğramışlardır. Harp 
şartlarından barış şartlarına 
geçmek için uzun zamana ihti­
yaç vardır. Ve Ingiliz milleti bu 
müddet zarfında kısıntılara kat­
lanmak mecburiyetinde kala­
caktır.
Mr. Attlee imparatorluğun 
vaziyeti ve işçi hükümeti tara­
fından takibedilecek imparator­
luk politikası üzerinde efrafiı 
olarak durmuş ve eski sömürge 
sisteminin arkada kaldığım, bu­
nun yerine, kendi mukadderatı­
na hâkim, kendi kendini idare 
eden hür milletler camiasının 
geçmekte olduğunu anlatmıştır
Nutkun yabancılar için en çok 
alâkayı uyandıran kısmı, Va­
şington ziyaretinin sebepleri ve 
Ingiliz dış politikasının hedef­
leri hakkmdaki sözlerdir. Mr. 
Attlee, seyahatin sebebini, 
“dehşetli atom kudretinin keşfi 
karşısında dünya işleri hakkın­
da kararlar,, vermekten ibaret 
olarak açıklamıştır. Başbakanın 
nutkundan çıkan açık mâna şu­
dur ki, Vaşington’da görüşüle­
cek olan mesele, atom bombası­
na ait sır hakkında karar ver­
mekten ibaret değil, atomun 
keşfiyle meydana gelen yeni mil­
letlerarası şartları etrafında gö­
rüşmektir. Birçoklarımız, atom 
enerjisinin keşfinden doğan dev­
rimi kavrıyamadığımızdan, hâlâ 
eski âlem içinde yaşamakta imi­
şiz gibi konuşup yazarız. Atom­
dan evvelki milletlerarası müna­
sebetlerinin havası içinde düşü­
nüp muhakeme etmeğe alışanlar 
için, yeni şartların yarattığı va­
ziyete intibak etmek kolay de­
ğildir. Bu anlayış yavaş yavaş 
gelecek ve göreceğiz kj başka 
meselelerde olduğu gibi, millet­
lerarası münasebetlerde de a- 
tomdan evvel ve atomdan sonra 
olmak üzere iki devir birbirin­
den ayrılmıştır, iste Mr. Attlee’­
nin nutku, insanların şuurların­
da bu anlayışı yaratmıya yar­
dım edecektir. Başbakan “karşı­
laştığımız mesele, ilim tarafın­
dan dünya üzerine 'atılmış olan 
bu tahrip kudretinin kontrolün­
den ziyade, insanlığın asırlar 
boyunca sarfettiği gayretlerin 
muhasalaları olan en büyük şe­
hirlerin birkaç bomba ile tahri- 
bedilebileceği bir dünyada na­
sıl bir cemiyet kurulması lâzım- 
geldiği meselesidir”, dediği za­
man, bunu anlatmak istemiştir 
Bu da gösteriyor ki Mr. Attlee’- 
yi Vaşington’a götüren düşün­
ce, atom enerjisine ait sırrın 
muhafazası ve paylaşılması me­
selesinden çok daha geniş, çok 
daha şümullü ve yeni şartlar 
altında milletlerarası münase
TELG RAF * TELEFO N * R A D YO  HABERLERİ
t-
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Müşterek karar
Arnavutluk 
hükümeti 
de tanınıyor
R u s ya ,*k a ra rım  b ild ird i, 
A m e rik a  ile In g ilte re  de  
tem in at b e k liy o rla r
Londra, 10 a.a. .— İng ilte re , Am erika ve Sov- 
yetler B irliği şimdiki A rnavu tluk  m uvakkat hüküm e­
tin i tan ım ağ a  k a ra r  verm işlerdir. İngiltere hüküm e­
t i  ta ra fın d an  bu hususta verilen notada, seçim lerin  
herhang i bir tehdide m aruz kalınm adan yapılm ası, 
A rnavu tluk’ta  bütün faş is t ve faşist a leyh ta rı p a rti­
le rin  tam  bir söz h ü rriye tine  sahip b ırak ılm aları bun­
la rın  adayların ı tek lif edebilmeleri, kan u n a  u y arak
seçim mücadelesine girişebilm eleri ____  _______
ve rey  verm enin gizli olması ta srih  
edilmektedir. Aynı zam anda, basm 
hürriyetinin ihlâl edilmemesi ve y a ­
bancı m uhabirlerin  A rnavutluk’a  g i­
re rek  seçim leri ve neticelerini se r­
bestçe talkip edip an la tm alarına .m ü­
saade edilmesi gereklidir. İngiliz hii 
kümeti, istenilen teminatı elde 
ettiğ i anda A rnavu tluk  ile yeniden 
s iyasi m ünasebetleri kurm aya haztr 
bulunacaktır.
B irleşik Amerika hükümeti de bu 
hususları T iran hükümetine b ild ir­
miş ve bu yolda tem inat verilm e­
sini istem iştir.
Am erika ayrıca Birleşik A m eri­
ka ile Arnavutluk arasında 1939 n i­
sanında imzalanmış olan anlaşmanın 
meri kalmasını da istem ektedir.
Sovyctlerîıı kararı
Belgrad, 10 a.a. — Arnavutluk 
T elgraf Ajansının haber verdiğine 
göre, Sovyet askerî heyeti şefi gene­
ral Sökolov, Sovyet hükümetinin A r­
navutlukla yeniden diplom atik m ü­
nasebetler tesis etmek kararını bu 
sabah Arnavutluk Başbakanına b il­
dirm iştir.
Yunanistan’da endişe
Atina, 10 a.a. — M üttefiklerin 
Enver Hoca hükümetini tanımağa 
karar verm eleri burada endişe uyan­
dırm ıştır. Böyle b ir tanımanın Yu­
nanistan’ın Kuzey E pır hakkmdaki 
taleplerine zarar vereceği, endişesi 
rrfevcuttur.
Londra, 10 a.a. — Enver Hoca 
hükümetinin İngiltere tarafından ta ­
nınması üzerine Yunanistan’da baş 
gösteren endişe yersizdir. Çünkü bu 
tanıma, hudut tashihi ile ilgili istek­
lere b ir zarar verecek değildir. Bu 
mesele, gelecek sene toplanacak olan 
Birleşmiş M illetler Teşkilâtında ay­
rıca görüşülecektir.
Yunan seçimleri
Atina, 10 a.a. — Sbçim listeleri 
kapanm ıştır. Hükümet listelerine i- 
şimlerini kaydettirm ekte gecikmiş o- 
lan lar için yeni bir mühlet vermiye- 
cektir. Ancak komünistler seçimlere 
iştirak  etmemek hususunda k a ra rla ­
rından vazgeçtikleri takdirde bunla­
rın  listelere kaydedilebilmesi için 
müddetin uzatılm ası ihtim alini hükü­
met yeniden tetkik edebilecektir.
Atina’ya gelecek müşahit
Vaşington, 10 a.a. — Gelecek Yu­
nan seçimlerinde hazır bulunmak ü- 
zere Birleşik Amerika tarafından 
müşahit olarak tayin edilen eski Dış­
işleri Bakanı Muavini Henry Grady 
Vaşington’a gelmiştir. Salı veya 
çarşam ba günü A vrupa’ya hareket 
edecek olan M. Grady hareketinden 
evvel Dışişleri Bakanlığiyle istişa­
relerde bulunacaktır.
A to m  bom basına karşı
Tek çare: 
harbi 
önlemek
Londra, 10 a.a. —  Tanınmış İn ­
giliz yorumcusu Ewer, atom  bom ba­
sından bahseden b ir yazışında is­
tikbalde bu silâhın kullanılm asını 
önlemenin m üm kün olamayacağım 
yazm aktadır.
B ir kere harp  ve ya em az büyük 
devletler arasında b ir  harp  p a tla ­
dı mı h er herhangi b ir  silâhın is ti­
m alin i veya harbi id a re  etm ek yo­
lunda herhangi b ir usulün tatbikini 
men eden her tü rlü  an laşm a hiç bir 
şeye y aram az  olur. D iğer ta ra f ta n  
birinci sınıf ik tisadi im kân la ra  m a­
t t  bu tunah  bir m illeti harp te  ku l­
lanılm ası yasak  olan b ir silâhı sulh 
zam anında h az ırlanm ak tan  m enet­
mek de imkânsızdır.
Atom, bombasını önlemenin tek  
(paresi gelecek harp leri önlem ekten 
ib a re ttir . Zira, b ir kere harp  p a tla ­
dı'. m ı yapacak  hiç bir iş kalm az ve 
a to m  bombasının kullanılm am asını 
hi<pbir şey tem in  edemez.
lir iipiomala göre
arlık yeni bir 
harp çıkmyacak
Kahire, 10 a.a. — Anadolu A jan­
sının özel m uhabiri b ild iriyo r:
M ısır’daki İng iliz  Büyükelçiliği 
Şark İş le ri S ekreteri Sir W alter 
Smart kendi düşüncelerine göre ye­
ni b ir harbin  zuhur ı.etmiyeceğini be­
yan e tm iştir:
“Büyük Britanya, Sovyet Rusya 
ve B irleşik  D evletler b ir harp yapa­
cak hakle değildirler. Zannıma göre 
muallâkta kalan bütvün meseleler, 
muslihane b ir  su rette  halledilecek­
tir.,.
Cava’da durum
Londra, 10 a.a. — EndonezyalI 
milliyetçilere teslim otlmaları için ve­
rilen ültim atom un müddeti sona er­
miş ve milliyetçiler buna cevap ver­
memiş olduklarından Cava adasında 
Surabaya lim anı bugün, İngiliz kuv­
vetleri ta ra fın d an  bombardıman e- 
dilmiş ve makineli tü fek  ateşine tu ­
tulm uştur, H arekâ ta  hava küvetleri 
de iştirak  etmişlerdir.
İki Amerikan dev uçağı 
çarpıştı
Vaşington, 10 a.a. — Amerikan 
Bahriyesinin bildirdiğine göre, iki 
“Dev deniz uçağı,, Texas'da Corpus 
Christi deniz üsünde çarpışm ışlar­
dır. 21 ölü vardır. Kaza, birinci u- 
çak havalanırken diğerinin denize 
indiği esnada olmuştur.
N e v y o rk ’ta K om ünist 
Partisin in m itingi
Nevyork, 10 a.a. — Üç yıl mem- 
nuiyetten sonra kom ünist partisi 
N evyork’ta  ilk büyük m itingi tertip  
etm iştir. Bu m itingden maksat: A- 
m erikan hüküm eti tarafından Çan- 
kayşek lehine kullanılan müdahale 
siyasetini protesto  etmekti .
B ükreş 'tek i son•»
h ad ise lere  d a ;r
Ingiliz
Moskova Patriğinin 
İstanbul’a 
yapacağı ziyaret
Diğer devletler gibi
Rus silâhlT 
kuvvetleri 
elde tutulacak
T e rh is le re  rağm an , o rdu  
m evcudu h arp ten  ö n ceye  
nazaran  faz la  o lacak
Moskova, 10 a.a. — Ren t er ajansım a öz®! m u­
habiri bildiriyor:
R usya da diğer devi eler gibi kendi millî güvenli 
ğini ve dünya sulhunda hâkim  bir rol sahibi olmayı 
sağ lam ak  için ilân ettiği siyaseti ta tb ik  etm ek gaye­
siyle silâhlı kuvvetlerin i elde tu tm 4 |f niyetindedir. Bu 
keyfiyet, dışişleri bakanı M. Molotof, m areşal Vasi- 
levski, bahriye kom iseri am iral K usnet, :>v ve genel-
___________ ____ kurm ay başkanı general Antonof
ta ra fın d an  son günlerde yapılat) de­
m eçlerde açıkça bildirilm iştir.
Moskova’daki m üşahitlerin  bu de­
meçlerden çıkard ık ları neticeye gö­
re, m uharip Rus kuvvetlerinin te r ­
his işine büyük bir sü ra tle  devam 
edilmekle beraber Kızılordu harpten 
evvelkine nazaran  çok daha büviik 
bir sayıda b ırak ılacak tır
Boğazlar m eselesi
Amerikan teklifleri 
etrafında yorum ar
K ahire 10 a.a. — Moskova patri­
ğinin İstanbul Rum patriğini ziya­
ret edeceği hakkm daki haber, doğu­
da Ortodoks cem aatlerinde büyük 
bir alâka uyandırm aktadır. Bu mü­
nasebetle, Moskova patriğinin îs  - 
kenderiye patriğini ziyareti esna - 
sında yapmış olduğu demeç ha tırla ­
tılm aktadır
Moskova patriği bu demecinde, 
Moskova kilisesinin diğer bütün Or­
todoks kiliselerinin başına geçmek 
niyetinde olmadığını ve İstanbul 
Rum patriğinin üstünlüğünü kabul 
etm ekte olduğunu söylem işti. Mos­
kova patriği tarafından İstanbul’a 
yapılacak ziyaretin, bütün ortodoks 
kiliseleri arasındaki ananevi mera - 
tip silsilesi karşısındaki durumunu 
takviye etm ektedir.
yorum u
Londra, 10 a.a, -— İngiliz resm î 
mahfilleri, K ıral Mişel’in  yıldönü­
münde cereyan eden hâdiseler hak­
kında Rumen hükümeti ta ra fın d an  
verilen izahatı kabul, etm em ektedir­
ler.
Bu m ahfiller, mesullerin Bükreş hü­
küm etinin müzaharetinden istifade 
eden kimseler Olduğundan şüphe edi- 
lemiyecegini katî b ir lisanla söylü­
yorlar.
Halkın, hissiyatını daha serbest 
b ir ta rz d a  izhar edecek vaziyette ol­
m am asına esef edilmektedir.
Amerika’yı tehdit 
eden bir grev
Vaşington, 10 a.a. — Son senele­
rin  büyük grevi B irleşik  A m erika '­
y ı tehdidetm ektedir. Muazzam Ge­
neral Motors C orporation’un 325.000 
işçisi, işlerini b ırakm ak  için liderle-
r  iti den bir işaret 
CAomobil işçileri
bekle inekte lirler.
birliğinin, 1911 
denberl ücretleri f iy a t yükselişleri­
ni ta.kibetmemiş olan işçilere bir üc­
ret fazlası verilm esi hususunda -nat­
ron lar ta rafından  yapılan tek’ifi 
reddedeceğinde şüphe yok gibi gö­
rünüyor. Otomobil işçileri birliği, sa ­
a tle  çalıştırılan işçilerin ücre tlerin ­
de yüzde otuz b ir a r tış  talebetm ek- 
ted ir.
lia lyan la r m ü ta re k e  
re jim in e  son 
verilm esin i istiyor
Roma, 10 a.a. — Ita ly a n  başba­
kanı M. Pari'i, İ ta ly a ’nın bugünkü 
m ütareke rejim i altındaki durum u­
nun garip, m ütenakıs ve taham m ül 
edilmez olduğunu söylemiştir. Baş­
bakan dem iştir kı-
“M ütareke şa rtla rın ın  yayınlan­
ması üzerine ecnebiler aynı zam an­
da mağlûp b ir düşm an ve m uzaffer 
bir savaş o rtağ ı olan İta ly a ’nın du­
rum undaki saçm alığı an lam ak im­
kânını bulm uşlardır.,,
Rus donanm a mevcudu da azai- 
tılm ıyaçaktır. Rusya bir k a ra  dev­
leti olm ak itibariy le donanm asını 
Ing ilte re  ve A m erika gibi inkişaf et- 
tirm em işti. Rus donanm asının hâlâ 
.gemilere ihtiyacı vard ır. Sovyetler 
B irliği şimdi P asifik ’te Poı-t Art- 
hur ve Dairen, B altık’ta  Koenisberg 
•ve diğer lim anlar gibi gerek  doğu, 
gerekse batıda yeni “pencereler" e 
m alik olduğundan kızıl donanm ası­
nın h arek ât sahası çok büyüm üş­
tür.
M üttefikler ta rafından  kendisine 
verilen harp  ve tica re t gem ileriyle 
tazm inat hissesi o la rak  aldığı ge­
milere rağm en R usya'nın hâlâ ge­
milere ihtiyacı vardır. Rusya’da ge<- 
mi inşaatı gelişmektedir ve Rus do­
nanm asının hacmi artm ak tad ır.
j-unual rvusuetsoi ûo .'/e - m ûia- 
linın ynuönumu m unaseoeuyle naş- 
re ttiğ i guıılukem lrde şöyle demiş­
in-;
ııaiKinuz, uonıuımaımza hsu-şj dai­
ma. oevaunı mr aıa.*i.& göster.,u şu r. 
D onanm aya yeni ğem nar, tegmzaı
• y s *  S  İ l  e t i l i  C l i .  -  w V a İ . . * iv A . V w C lv i * l .  ,  v  o  u c l -
, ıu y ¿ijAiiiaiAbü Uv^tuı naı*
Ut/Jiauıılctcsıili Ucaiıi KUVVeiU
• ¿ L i ı U İ t m  ¿ Ü U n t ı v  u s l a j O I .
unviiu«^vixı ¿scutöıiei za r 
—g.c* üuj »ak. Du u«sxiız uevieti jıa,-
— j  c g v c c i i i i e s i  i t t a u v t f u i i i d n * .  A > ü y u x  
c. - ili mşciötc uZiUaıiiai'L, uiu-
.ucaiuLSiçil, reıssa-iiiıarı ve LLstaıarı 
yetiştirilm ektedir, jia ltık , Aadenız 
re ¿».aradeniz lim anıariy ıa Batı Av­
rupa, A m erika ve uzaıcdoğu liman- 
ıa ıi için yeni h a tla r  tesis ecıildığı ge­
çen h a fta  M oskova'da blldirilm ışnr.
Kızılordu’nun terh isi hızla devam 
etm ektedir. Çekoslovakya, Norveç 
ve M ançurya’daki kuvvetlerin  geri 
alınm ası ve diğer yerlerde bulunan­
ların  azaltılm ası terh isin  çabuk y a ­
pılm asına İmkân verm iştir. F a k a t 
m areşal Vasilevski 7 kasım  nutkun­
da ordunun talim  ve tanbiyesinin 
yüksek  seviyesini m uhafaza etm ek­
te olduğuna işa re t etm iştir.
Sovyetler B irliği kendi ordusun­
daki teçh izatın  mükem m el ve dün­
yanın en iyi tech izatlariy le  bir a- 
y a rd a  olm asına azm etm iştir ve baş­
k a  yerlerde nasıl hareket edilirse 
edilsin, kendi silâhlı kuvvetlerinin i- 
yi b ir halde tu tu lm ası işini ihm al 
etmiyecektir.
betlere yeni veçhe vermek gibi 
büyük bir dâvadır. Bu itibarla 
Vaşington görüşmeleri millet­
lerarası politika hayatının en e- 
hemmiyetli hâdiselerinden birini 
teşkil edecektir.
Ancak bu münasebetlere ve­
rilecek olan veçhenin mahiyeti 
ne olursa olsun, insanlığın vic­
danında yer etmiş olan gaye de- 
ğişmivecektir. Filhakika Mr. 
Attlee, bu gayeyi “büyük mil­
letler gibi, küçük milletlerin de 
bir güvenlik içinde yaşıyabileee- 
ği bir dünya,, olarak vasıflan­
dırdığı zaman, yalnız Ingiliz dış 
politikasının hedeflerini açıkla­
makla kalmamış, bütün insanlı­
ğın duygusuna tercüman ol­
muştur: “büyükler gibi, küçük­
lerin de güvenlik içinde yaşıya- 
cağı dünya”. “Vasat bir insa­
nın güvenlik içinde yaşıyacağı 
dünyâ”.
Bunu sağlamak için Vaşing­
ton’a “iman, ümit ve iyilik duy­
gusu., götürdüğünü söyliyen In­
giliz Başbakanına, bu hayırlı va­
zifesinde basanlar dileriz.
A. Şükrü ESMER
f
P O I . l l
D e v le t diir bu ..
K aza’nın biri 1350 m etre yük­
sekliktedir, öteki ondaıt hayli a- 
şağıdır. İkisine de b irer isim ia- 
kılm ak lâzım gelir. OsmanlI va­
lisi b iline “bâlâ”, ötekine “zîr„ 
adını koyar. F ak at işin tuhafı 
“bâlâ,, merkezinin kurulduğu ye 
riıı o giiııe kadar halk dilinde bil­
isini vard ı: Kartal Tepe!
Osnıaniı Devletinin diline ya­
raşan “bâlâ” dır. Tiirk Devleti- 
ninNliliııe ise, benim anlayışıma 
göre, “K artal-Tepe” yakışıyor. İl 
ve ilçelerde isim koym ak yetkisin­
de olanların benim zevkimde ol­
m alarını ne kadar isterdim. Dün 
“B âlâ’ya azim et ve avdet,, ettim. 
“Gelecek vıl Kaı-tal-Tepe’ye gidip 
geleceğim.,,
Bilmem “zîr” için 11e demeği 
düşünecekler? Belki onun ila halk 
dilinde bir adı olm uştur. Vakın­
la, rrt a başka br kongre için geç­
tiğim  vakit araştıracağım .
H ap is le r serbest
Ömrümde bu kadar serbest 
hapisler görmedim, B âlâ’ya ha- 
niiz hüküm et konağı ve haplsaue 
yapılm am ıştır. Şimdi hükümet, 
nefesle dök ölebilecek kerpiç bir 
yapıda oturm aktadır. Bunun k a­
pısından girdiğinizde, itseniz açı- 
lıverecek zayıf kapılı kİ üç oda 
hapislere ayrılm ıştır. K aym aka­
mın yanm a çıkmak için merdive­
ne yaklaşırken, onlarla bakışırsı­
nız. A ralarında henüz soruştıırul- 
m aları bitnıiyen kaatiiler ile bu­
lunduğu vaı-dır.
O dalarda bunaldıkları vakit 
hazan kendileri açarak, halk  tı­
raşında havalandıklarını şüphesiz 
çok görmezsiniz. H üküm et kapan­
dığı saatlerde ise, m em ur odala­
rına dağılarak, keyif sürdükleri 
de varm ış. F a k a t ne kadar olsa 
Türk hapisleridir: 1945 te  yalnız 
biri kaçmış, o da tutulmuş.
A nkaran ın  yo llan
Ankara ilimiz, yol bakım ın­
dan pek zengindir. Otomobille 
birçok m erkezlere kolaylıkla gi­
dip gelebilrsiniz. B aşka işleri ol­
madığı vakit, şehiı-de oturan dip­
lom atlar, büyüklü küçüklü, “Zır’ e 
veya “BâhV’ya taşınıp durm ak­
tadırlar. B irçoklan Türkiye raş 
rası diye de yalnız bizim ilçeleri­
mizi ve yol üstü köylerimizi göı-üp 
memleketlerine dönmektedirler. 
Bu ilçeler hükümet konaklariyle, 
lıapisane, halkevi ve hattâ  , beıe- 
diye yapılarının m asraflarını Ba­
sın ve Yayın Genel M üdürlüğü­
nün propaganda bütçesinden bile 
ayırıp versek yeridir. Kimse ı c 
olduğunu bilmez: bâlâsı böyle ise, 
aşağısı kim bilir nasıldır? der. 
Halbuki ben eıı uzak illerde bile. 
Cumluıı-iyct Hükümetinin. Bâlâ’­
da olduğu kadar rahatsız oturdu­
ğunu görmedim. — FATAY
*  B»ş» t  ine» sayfada
Mamafih, Rusya’nın bu fikıc m uha­
lif okluğu zannedilmektedir,.,
Itoğariara dair son teklifler
Vaştnğton,. 9 a.a. — A m erika Dış­
işleri Bakanı M. B yrnes'ün gazeteci­
ler toplantısında yapm ış olduğu be­
y an a t hakkında şu mütemmim, m a­
lûm at alınm ıştır:
M, Ey m es, A m erika hüküm eti­
nin Türkiye'ye verdiği Boğazları ı 
ilgili nota hakkında T ürkiye'den ga­
len bir haberin dikkat nazarına çarp 
tığını söylemiş vs A m erikan notası 
hakkında gazetecileri tenvir etmek- 
te  hüküm etince hiç bir m ahzur gö­
rülm ediği kanaatinde olduğunu b>U- 
du'm iştir. Dışişleri Bakanı, Türkiye- 
d&n gelen haberin hem en he nen 
baştan  aşağı yanlış olması dolayı- 
niyle keyfiyeti tasrihe  lüzum gördü­
ğünü. aynı zam anda gazetec ileri 
m alûm at verilmediği takd irde  bu 
rrtbi hallerin  tek errü r öleceğini da 
m üdrik olduğunu ilâve etm iştir.
Daha şim diden ticare t sorbestisi 
barı is tisnalar hariç, sağlanm ış ol­
duğundan B oğaslann  her ¿am an vs 
bütün m illetlerin tic a re t gemilerin» 
açık bulundurulm asını derpiş edan 
birinci m adde bugünkü rejim den 
pek az bir değişiklik arzetm ektedir.
M ontreux mukavelenam esine gö­
re- Türkiye harp te bulunduğu z a ­
man düşm ana ait tic are t g a n i le ­
rine Boğazlardan geçit vermeyi red ­
dedebilir. Bundan başka kendisini 
yakın bir harp  tehlikesi karşısında 
bulduğu zaman, tic a re t gem ilerinin 
seyrisefevini muayyecı! ro ta la rd a  ve 
gündüzün yapılm ası .şeklinde tahdit 
edebilir. Bizim tekliflerim iz bu is ­
tisnai halleri b -v taraf edo-.vkUr. t- 
Jeri sürülen değişiklik ticâ re t gemi­
leri bahsinde. B oğaz 'ırdn  ta tb ik  s- 
dUmeritp olan niz-ı mİ » “i T’-ı-ıa-na ve 
■Süveyş kanallarında ta tb ik  '»dilmek­
te o 'an larla  avm  esaslara  bağlam ak 
tad ır
ik inci maddeye geline». Boğazlar 
K aradeniz devletlerinin harp  gem i­
lerine her zam an açık bulundurula-
eak tır. Barış zam anında Boğazlar 
K aradeniz devletlerin in  harp  gem i­
lerine ta m a m «  açık bulundurulur«- 
ken T ürk iye’nin b ita ra f kaldığı biti 
harp  sırasında savaşan  her haag i 
bir devletin harp  gem ilerine kapa- 
tılabilm ektedir. Gene şimdi Türkl" 
ye kendinin tehdit edildiğini h isse t­
tiğ i her hangi bir zam anda Boğaz­
la rı bütün h a rp  gem ilerine k a p a ta ­
bilir.
Üçüncü m adde ile Boğazlar Ka­
radeniz devleti olmayan bü tün  dev­
letlerin  harp  gem ilerine kapatılab i­
lecektir. M ahdut tonilâtodaki gemi­
ler Jmnd.an m üstesnadır, Bizim dil- 
şüncemize göre, bu noktanın  K a ra ­
deniz devleti olmayan kuvvetler için 
h ay a ti b ir m ahiyeti yoktur. Y alnız 
ahengi m uhafaza için bahis mevzuu 
tonajın  ta h tid a tı m eselesinde a ra ­
mızda b ir an laşm aya varılab ilir. 
K aradeniz devleti olnuyan kuvvetle­
rin  şim diki halde  her hangi b ir za­
m an için K aradenizde bulundurabüö 
çekleri harp  gem ilerinin azam î to­
najı 45.000 tondur.
Byupes bahsettiğ i teklif!erin hü­
küm eti ta ra fından  derpiş edilen v t  
m ukavelenam eye itha li istenilen tek  
lifler olduğunu söyliyerek, genel k a ­
ideye nazaran  bir is tisna  olarak- to ­
na j meselesi ile İlgili te fe rru a tın  bU 
ı.âhare kararlaştırılab ileceğ ln i be­
lirtm iştir.
Bakan, m ukavelenam enin yenileş­
tirilm esi hususunu derpiş eden dör­
düncü m addenin sa rih  olduğunu 
söylemiş ve A m erikan tek liflerin in  
b ir çok g aran tile ri ih tiva e ttiğ i hu­
susunda T ürk iye’den gelen habenleh 
-üzerine, bu tek lifi aç ığa vu rm ak  lü­
zum unu h issettiğ in i b ildirm iştir.
Byrnes, gazetecilere bildirm iş ol­
duğu tek liften  başk a  hiç b ir tek lif­
te  bulunmadığını söylem iştir.
Pu'aarist^n cIa
Harp hali 
kararı 
kaldırıldı
Petkof ve G iç e f  
par fileri b ir'eşti
Sofya, 10 a.a. — Bulgar ajansı 
bildiriyor: Bakanlar melisi dün ak­
şamki toplantısında, memleketi harp 
halinde tu tan  kararnam enin feshine 
kaı-ar vermiştir.
Bakanlar meclisi, seferber halde 
veya askerî bir lıalş getirilm iş bulu­
nan şahıslar, halk müesseseler!, te­
şebbüsler ve millî ekonomi şubeleri 
için umumî bir sivil terhisi kabul 
etmiştir.
Koza nazırlar meclisi elkoynıa 
hakkmdaki hükümleri de kaldırm ış­
tır. Bundan m ütareke şa rtların ın  
tatbiki için yapılacak elkoymalar 
müstesnadır.
iki parti birleşti
Sofya, 10 a.a. — Anadolu A jansı­
nın özel muhabiri bildiriyor:
Çiftçi partisin in  iki m uhalif hizbi 
olan Petkof ve Giçef partile ri arasın ­
da bugün bir protokol imzalanmış ve 
bu iki hizib tek bir çiftçi partisi ha­
linde birleşmişlerdir.
Bu m uhalif çiftçi partisi ta ra fın ­
dan B ulgar milletine hitaben neşre­
dilecek beyannameyi Nikola Petkof, 
Giçef, Stanbuliski ve kabineden ge­
çenlerde is tila  etmiş olan bütün çif- 
çı bakanlar imza etmektedir.
Çiftçi m uhalefet partisinin iç siya­
seti bu beyannamede şu sözlerle hu­
lâsa edilebilir:
B ulgaristan’da hürriyet, sulh ve 
demokrasi hüküm sürmelidir.
Dış siyasete gelince, onun da özeti 
şu olacaktır:
“Sovyetler Birliği ile samimî dost­
luk, Ingiltere, Amerika, F ransa  ve 
diğer komşu Balkan devletleriy le^ 
dostluk münasebetleri.”
İki çiftçi hisibinin birleşmesi siya­
si mahfillerde derin bir heyecan u- 
yandırm ıştır. Hususiyle ki, uzun za- 
mandanberi sürüncemede bulunan 
bu birleşme Amerikan müşahidinin 
Moskova’ya hareketine tesadüf et­
mekte ve seçimlerden birkaç gün ev­
vel vuku bul maktadır.
Yeni Çiftçi P artisi seçimlere işti­
rak etmiyecektir. Yalnız vatan cep­
hesine dahil bulunan Obef hizbi hü­
kümetle beraberdir.
Ya anlaşam azsanız?
^  Başı 1. inci sayfa/1» 
tok bir ses duyuldu: “— Ya au- 
laşamazsama?,, Birleşik Kıral« 
lık temsilcisi buna da cevap ve®* 
m-ek zorunda idi. Bu defa daha 
azimli ve açık konuşmak kara­
rında olduğu yüzünden belli o- 
luyordu: — Anlaşamazsak Bir­
leşmiş Milletler iflâs etmiş ola­
caktır.,,
Bu cevap hepimizi ürpertti.; 
Kırk altı devletin temsilcileri: 
doğacak çocuğun ne kadar ko­
lay öldürülebileceğini kendileri­
ne hatırlatan bu sözler karşısın­
da şaşırmış gibi idiler. Bütün sa­
lonun göğsünden müşterek bir 
çığlık, bir ümitsizlik nidası, ha­
linde şıı sual fırlıyor: “— O za­
man ne olacak?,, Kendi kendi­
me cevap veriyorum: o zamafl 
dünya yeniden anarşi içinde ka­
lacak. Yüz yıllardır ardında» 
koşulan hayali gerçekleşmiş 
görmek ümidi suya düşecek. 
Herkes kendi kuvvetine bel bağ­
lıyacak. Türlü siyasi kombine­
zonlarla muvazene kurulmıya 
çalışılacak. Günün birinde ant­
laşmalardan örülen korunma a 
ğı sert bir vuruşla parçalans 
cak. Yeniden harp, yeniden fı 
lâket ve ıstırap.
Gerçeklere bağlı kalmış oy­
mak için, bu durum karşısında 
acaba ne yapmamız doğru olur ? 
Filozofun “insanlar bir ârada 
yaşamak için yaratılmışlardır,, 
vecizesi yerine, Hobbes’in “in­
san insanın kurdudur,, sözünü 
ele alıp, bir hayat düsturu ola­
rak yeni nesillere öğretmemizi 
mi, yoksa, gene imanımızı sağ­
lam tutup, hep beraber şu hik­
meti tekrarlamamız mı, iyilik 
düşünüp, iyilik istiyenler en so­
nunda kötülüğü yeneceklerdir, 
Tıpkı bu harpte olduğu gibi.
Biz iyimser olalım. Fakat ne 
yapmak istediğini bilenlerin so­
ğukkanlılığım göstermek, her 
zamandan daha uyanık ve daha 
dikkatli davranmak şartiyle. Zi­
ra, ya anlaşamazlarsa sorusu­
nun cevabı bunu emrediyor.
Prof. Nihat ERÎM
Tir LAHAVJS — H arp yüzünden 
H ollanda'da 200.000 kişi ölm üştür.
Zııame çıkamadı
Sofya, 10 a.a. — Anadolu Ajansı 
nın özel muhabiri telefonla bildiri­
yor:
Muhalif demokrat partisinin gaze­
tesi olan Znarne, bugün çıkmamıştır. 
Bu gazetenin başyazarı öğleden son­
ra Sofya halkına elden beyanname­
ler dağıtarak bunun sebebini anlat­
mıştı r.
Bu beyannamelere göre, Geoı-gi 
Üimitrof aleyhinde bazı makaleleri 
kemüniet mürettipkr yaırmak’ iste­
mediklerinden gazete çıkamamıştır,
Bu ı-akam nüfusun binde 22 sini 
teşkil etm ektedir.
-ğ- ATl.VA Dün akşam  to p la ­
nan B akanlar Kurulu hüküm etin 
mali ve iktisadi program ım  ta s v i- 
betmiş, aynı zamanda 945-46 bütçe­
sini de kabul etm iştir. Bütçe denk­
tir. Gelir ve gider 12.190.000.000 
drahm idir.
★  LİZBON — Yüksek, mahkeme, 
18 kasım da yapılacak olan seçimle­
rin. geri bırakılm ası hakkında mu - 
lıalefet tarafından  yapılan isteği 
reddetm iştir.
A VAŞİNGTON — Başkan Tru- 
man, 1946 yılına ait mali kanunu 
im zalam ıştır. Bu kanuna göre, h â ­
zinenin geliı-i beş m ilyar dokuz yüz 
milyon dolar indirilm ektedir.
Tİr LİZBON — Finlandiya Cura * 
hurbaşkam  M areşal Msnnerhelm, U- 
cakla buraya gelm iştir.
11/11/1945
Büyük A tayı dün Milletçe andık
' A î “1?1 i  inci Sayfada
—d» Büyükelçisi Ekselans Raphael de 
Atatürk’ün muvakkat kabrini ziyaret 
ederek bir çelenk koymuş ve Ebedi 
Şefimizin manevi huzurunda eğilmiş­
tir.
Daha sonra. Halkevi’nde ihtifale 
iştirak edenlerle yüksek okullar ve 
okullar 'öğrencileri ve saat 15 ten 
itibaren de halk Atalarına ziyaret­
lerini yapmışlardır. .Küçük öğrenci­
lerin ellerinde çiçek demetleri ile en 
büyüklerinin muvakkat kabirlerini 
ziyaretleri göz yaşartıcı tablolar teş 
kil etmekte idi.
Ankara Radyosu da dünkü sabah 
yayımında aians haberlerini verdik­
ten sonra şu anonsu yapmıştır:
“Aziz yurttaşlar, bugün Ebedî 
Şef Atatürk’ün ölümünün yedinci 
yıldönümüdür. Türkiye Radyosu, 
şimdi, o gün bu büyük acı dolavı- 
siyle Millî Şef İsmet İnönü'nün bü­
yük Türk Milletine yaptığı beyanna­
meyi okuyacak ve milletin bu büyiik 
elemine katılarak tâzimeıı susatmak­
tır.,,
Radyo, öğle yayımında da aynı 
sözlerle sükût etmiş, akşam yayımın­
da ise, beyannameden sonra aziz 
Atamızın Cumhuriyetin onuncu yı­
lında necip Türk Milletine yaptığı 
tarihî hitabeyi kendi sesleriyle nak­
leden plâğı dînletmîstîr.
Ankara Halkevi’nde
Ankara Halkevi’nde yapılan an­
ma töreni hazin ve heyecanl. olmuş­
tur. Seçkin bir kütle salonu doldur­
muş Bulunuyordu. Tam saat dokuzu 
beş geçe Halkevi Başkanı İçel Mil­
letvekili Ferit Celâl Güven toplan­
t ı  açmış ve saygı sükûtuna davet 
etmiştir.
Başkan bundan sonra aşağıdaki 
konuşmayı yapmıştır.
“insanlığ ın  büyük acılar geçirdi­
ği şu yıllarda, milleti ve insanlık  i- 
çiffl çok söylemiş, çok çalışmış, çok 
şeyler görm ek istem iş olan A tam ı, 
zm yüce ve tem iz adı çevresinde bir 
daha toplanm ış bulunuyoruz.
O ndan ay rı düşm üş olm anın aş­
çısı, onun geride b ırak tığ ı büyük e- 
se ıîc rin  tesellisiyle karşılaşıyor, 
kendimizi acılarım ıza rağm en daima 
diri, sağlam , cesaretli, yaslardan , 11- 
m utsuzluklardan uzak buluyor ve 
yolculuğum uza devam  ediyoruz.
Büyük adam ; kendi dâvasında mil 
le t ve a rkadaş kuvvetlerine bel bağ- 
lıyan adam dır. Y aptığı işlerde mil­
le tine ve arkadaşlarına , kendisinden 
sonrak ilere İnanm adan iş görmeğe 
kalkışm ış olan insanlar, çok kere 
hayatla rın ın  İçinde bu te rs  görüşün 
ve yürüyüşün  betbahthğm a ç a r ­
p ılırlar ve o rtadan  çekilLp g ittik ten  
sonra d a  a rk a la rın d a  fe lâketin  tü r .
. lüsiine uğram ış in san  yığınları b ira- 
k ırlar.
A ta tü rk  o büyük adam dır ki; bü­
yük görüş ve dehasının prizm asın­
dan bu çeşit benlikler geçm em iştir. 
T ürk  devrrrnirtin, T ü rk  h ü rriy e t ve 
İstiklâlinin kazanılm ası gibi, y aşa­
masının da ancak  m illetin vicdan 
ve şuurunda y e r  tu tum adıkça. m il­
leti buna inanm adıkça, bu büyük yol 
ctıluğa başlam anın  ne güç, ne son­
suz b ir şey  olduğunu bilmiş, Türk 
m illetinin kalb  ve k a fa  arkadaşlığı, 
m  yanm a -alarak yapısın ın  temelini 
birlik, heyecan ve inan la vatanın 
b ağ rın a  atm ıştır. Bunun içindir ki, 
A ta tü rk  sağ  olmuş, sa ğ  olmamış dev 
r im  ve istiklâl, takv im in  bir yapra, 
ğı, ta rih in  b ir  sa tır ı - o lm aktan çıka­
ra k  T ü rk  m illetin in  omuzunda ve 
başında b ay rak laşa rak , yine Türk 
m illetinin öm rüne ve tarih ine geç­
m iştir. T ü rk  m illeti onun yap tık la­
rını ta lih in in  bozulmaz, zorlanm az 
ıir  ik tid a rı o la rak  kabul etm iştir. 
İnandıklarım ızla yürürken, onu 
zden uzaklaşm ış bulmuyoruz, İn- 
lâp o büyük adam ın istediği ve dü- 
indüğü gibi yürüyor, onun sevgisi, 
en büyüğüm üzden, en küçüğüm üze 
k ad a r içimizi tu ta n  sevgilerin ba­
şında geliyor.
D ünya a ltı yıl kanlı ve korkunç 
bir kavgaya tu tu şa ra k  görülmemiş 
b ir h ırsla  boğazlaştı. H angi nizamın 
bu yangın yerlerin i düzeltip eski ha­
lin e  getirebileceğini, hangi cemiye­
tin , unutulm az kin lerle dolmuş o- 
la n  bu insan y ığınlarını barıştırıp, 
birbirine yak laştıracağ ım  kestirm ek 
güçtür.
insan lık , dünya kuruluşunun tik 
günlerine benziyen yüksek ateşli bir 
karışık lık  ve kaynaşm a halindedir. 
Yüzümüze se rt yalım lar çarpıyor, 
iy i yürüm esini bilmiyen. milletleri 
yolundan ayıtı düşürecek, oylunu şa­
ş ırtacak  fırtına lar ardarda duruyor 
B ir savaş sonrası sulhu yerine, 
bir savaş sonrası dehşeti hâlâ y aşa­
m ak tad ır. Biz böyle zam anda hiç 
şüphesiz ki kendi gücümüzü, kendi 
aklım ızı yokluyoruz Yerinde olan 
gücümüz, bize yol gösteren aklımız 
A ta tü rk ’ün ortava koyduğu millî 
ve İnsanî prensiplerden aldığımız 
ilham  ve kuvvet millete, başımızda­
ki büyüğe, birbirimize bağlılık ve 
inanım ız bizi selâm ete götürüyor. 
E ğ er A ta tü rk ’ün bize seslenmesi 
m üm kün olsaydı, şüphesiz ondan 
şun ları işitecektik:
Büyük im tihan lar geçirdiniz ve ge 
çiriyorsunuz. E n  büyük zekâları, en 
kesin  tedbirleri bile a ltü s t edecek 
olaylar, zam an zam an T ürk  milleti­
n in  başında bütün dehşetiyle esti 
ve esebilir de. T arih in  büyük nasibi 
b ir Şefiniz, birliğiniz, zekâ ve ¡ik­
tid a rın  doğru b ir görüşü, millî ve- 
k a r  ve inanışınız bundan daha şeref­
li ve daha doğrusunu yapam azdı. 
Gözlerimi h ay a ta  kap ark en  umduk 
lamının bu millete, bu v a ta n a  geti­
receğ i İyi şeylerin sağlam  duruşların  
tesellisi içindeyim, ömrüm T ürk  mil­
le tinde devam halindedir, daim a yap 
tık la rım dan  iyisini görm ek İster­
dim. T ürk  millet! bu yol üzerinde 
ta lib in in  yıldızına gidiyor, toprağım ­
da rahatım
Bunu bugün böyle dUşilnüvoruz.
böyle biliyoruz, yarınki neslin  de 
bizim için hükmü bu olacak tır.
Biliyoruz ki; A ta tü rk ’ü sevmek, 
onun millet m alı diye o rta y a  a ttığ ı 
şeyleri sevm ek dem ektir. Biz arka­
sından yürüdüğüm üz şefleri, eserle­
riyle, m illet sevgileriyle, millete g e­
tirdikleri iyiliklerle, milletin vic­
danından ald ık ları arzu ları yerine 
getirm iş olm alariyle, prensip o la rak  
o rtaya koydukları büyük ideallerin  
inancıyla severiz, sevgimiz ne ko r­
kudan, ne de m enfaatlerden doğar, 
■Sevdiğimiz şey leri ne bir yalan, ne 
bir ih tiras bizden söküp alam az,
İnsafın bize gösterdiği gerçekler 
vardır. Bu gerçeklere insafla, vic­
danla bakarsak , yeni T ürk iye’nin 
yirmi beş yıla yaklaşan hayatında 
her türlü  zorluklara, tehlikelere ra ğ ­
men ileri doğru atılan ad ım larda 
kendi varlığımızın asil, tem iz ö r­
neklerini bü tün  açıklığiyle görürüz. 
Bu ham lelerde A ta tü rk ’ün bizden 
beklediği hareketleri buluruz. Doğ­
ruyu. iyiyi te rs  görmlye alışm ış nan 
kör insanlardır ki, büyük b ir in sa­
nın temelini attığ ı bîr yapının ol­
duğu yerde kaldığını, onun bitme­
mesi İçin başlıyanın başında bulun­
ması gerektiğini söylerler.
Bu millete devrime? inanm ış kim ­
selere • iftira  olduğu gibi, bu eserin 
temelini a tan la ra  ela sevgisizlik ve 
saygısızlıktır. Büyük adamın eserini 
kendinden sonrak iler bitirip, y aşa ­
tır la r  Bu bakım dan A tatürk  dünya­
ya gelmiş olan şeflerin, inkılâpçı­
ların en bahtiyarıdır.
Güneşin bir batışı vardır. O baş­
ka âleme çekildiği zam an a rk asın ­
daki to p rak lara  k a ra n lık la r  çöker, 
sıcaklığa, ışığa kavuşm ak için dört 
duvar içine çekilerek bir uyku nö­
beti içinde sabahı bekle 11 eliyiz.
A tatiiık kçndi aydınliŞ'i'U berabe­
rinde alın götürmedi, aradan  yıllar 
geçti, daha bir çok yıllar da geçe­
cek onun a rkada  b ıra k tığ ı engin, 
ruhları ve gözleri nurlandıvıp bes’j- 
yen hayat ve sıcaklık cıoiu ışıkla, 
yüz yılların ürerinde avın güzellik, 
aynı m ânalarla Tüık Milletinin yo­
lunu, yürüyüşünü aydınlatacaktır.
Büyük arkad ışınu ı vefası, deha­
sı ve rehberliğiyle yolu nazdayız, 
ruhu rah a t, eserleri ömürlü, m illeti 
talihli olsun.
Onu kaybettiği niz bu dakikada 
ve bu millete yaptığı sonsuz hizm et­
ler. m illetine gösterdiği sonsuz sev­
giler adına, içimizde bizi bekliyen 
büyük varlığı için ayağa kalkalım, 
ih tiram a varalım .
Çağlar’ın heyecanlı Konuşması
Ferit Celâl Güven’den sonra kü r­
süye Erzincan Milletvekili şa ir Beh­
çet Kemal Çağlar gelmiş ve şu he­
yecanlı hitabe ile A ta tü rk 'ü  anmış- 
tır :
“Şimdi, kafalarım ızı ve gönülleri­
mizi her şeyden alıp ona vererek, 
huzurunda saygı duruşuna, katıldığı­
mız beş dakika içinde; o, hepimizin 
kulağına, ayrı ayrı, harisiz , lafız- 
sız, sessiz, seslenmiş olmadı m ı;
Tiirkte cevher isledim yıllarca
l>cıı,
Biliniz; her biriniz bir parça ben;
Kalbolundımı hep size, hiç kalm a­
dım.
Ölmedim ben, ölmedim ben; öl­
medim!
Şu insan oğlunun ölüm telâkkisi 
11e tu h a f! Kendimizi • etten  kemikten 
fazla duygudan düşünceden örülmüş 
sayıyoruz da; bir insan, düşüncele­
ri eserler olup yaşarken, duyguları 
şahlanıp gerçekleşirken eti-kemiği 
yerin altına girmiş bulunuyorsa “öl­
dü, yok oldu" rlbyip çıkıyoruz! Da­
ha geçenlerde, 29 ekim günü, o yu­
karıdan seyredip memnun olsun di­
ye 19 milyon çocuğunun vatan  mey­
danında geçitresmi yaptığı b ir A ta­
ya nasıl öldü diyebiliyoruz?
Şu dalgalanan B ayrakta, şu duru­
lan dilde, şu tü ten  bacada, şu dün 
mazlûm ve' esir iken bugün cemiyet­
te bütün haklarını almış kadında, 
şu alhı ak. başı dik gençte, ondan 
başka kim yaşıyor? H er ampulde ya­
nan aynı ışık gibi gözlerimizde ayrı 
ayrı yanan hep odur! O Türklükten 
geldi ve Türklere dağıldı...
Ne söylesek boşuna! Kim kimi 
avutsun? O giden büyükte fik ir ka­
dar hayal kadar, kudret kadar, 
madde de güzeldi! Oııu görm iyenler 
artık  Türk güzeli, insan güzeli diye 
kimi görecekler ki?
Ah o kapanan sema gözler*. Ah o e- 
riyeıı kalem parm aklar! Alı o yer 
altına giren fik ir harm anı alın!.» 
Y aşiılar bilirler, çok iyi bilirler, 
şimdi gözlerini yumunca O’nu bir 
daha görmüş olacaklar. Ah bilseniz 
O’nu görmemiş olanlar, çocuklar ah 
bilseniz o ne kadar güzeldi, .nasıl gü­
zeldi Allahım!. Bilmem hangi ta rih ­
te, hangi hayal m ahsulü olarak, 
K ıbrıs’ın  kıyısına bir ilâh güzeli çık­
tı derler. 19 Mayıs 1919 da Samsun 
kıyısına çıkan bir insan güzeliydi! 
Ök gibi atılgan, yay gibi gergin, tığ  
gibi bir vücut! Işık ışık saçlar! İçe 
işliyen bakışlar! Kötülüğün el uzat- 
ınıya kıyamıyacağı, çirkinliğin ayak­
larına düşüp kalacağı, güzellikle 
iyiliğin uysal güvercinler gibi omu­
zuna konacağı bir insan!
“Sen gel çocuk!” dedi mi ayağınız 
yerden kesilir, kanadlanmış gibi 
miraca hazırlanmış gibi olurdunuz. 
Onu sizinki gibi, benimki gibi bir 
anadan doğmuş düşünemezdiniz! O, 
göğün, denilin, tarihin, büyült ve 
üstün bir şeyin çocuğuydu! Güzeldi, 
çok güzeldi, çocuklar! Bakmıya kı­
yamazdınız, dinlemiye doyamazdınız! 
Ah! Gitmemeliydi! Hepimize, hepi­
nize, bütün gelecek Türk ve insan 
nesillerine büyüklüğün, güzelliğin, 
yaratıcılığın örneği diye görünmeliy­
di., Güzel düşünürdü, güzel konuşur­
du, muhakkak! Fakat zaten inan­
dırması, sevdirmesi için sadece gö­
rünmesi yeterdi. Güzeldi çok güzel­
di; gitmemeliydi ah! Haydi biz 
Türkler, birer parça Atatürktük; 
bir araya geldik, en yakın arkadaşı­
nın etrafında kenetlenip, onu yeni-
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Kordiplomatik adına Yunan 
Büyükelçisi 31. Iiafael muvak­
kat kabri ziyarete geliyor
den yara ttık , ya dünya! Asıi kayın­
da o! B irer M ustafa Kemal’i olma­
dığı için eli böğründe kalan  sapıtmış 
milletleri b ir kenara bırakın da, dü­
şünün ki: İngilizlerle Amerikalılar 
bile daha yeni yeni millî misakçı ol­
dular... O dünyaya önder olmak için 
doğmuştu. Dünya geç anladı, o e r ­
ken g itti!  Büyüktü, çok büyüktü; 
gitmemeliydi ah.'..
Öldüğü gün, öldüğü gündeııberi 
her ha tırlay ış ta  ona cihan ağlıyor! 
B ir keve milleti... B ir diyarın biı- in­
sanı nasıl sevdiğini kavram ak için, 
yedi yıl evvel Anadolu’nun bağrını 
yarıp  geçen beyaz trende olmalıydı­
nız. Dolmabahçe’ııin kapısından Sa- 
rayburnu’nun kıyısına kadar bütün 
İstanbul, a ra  sokaklardaki kamyon­
ların  üstünden cadde boyundaki a- 
ğaç dallarına kadar her yere dola­
rak, yağm ur-gibi göz yaşı dökerek 
onu uğurlam ıştı. K öprünün üstünde 
kimseniıi bulunmasına izin verilme­
m işti; yer bulamayıp da A tasım  u- 
ğurlam ak istiyenler, köprünün ke­
n a r  dem irlerine tu tunm uşlar, vücut­
larım  denize sarkıtm ışlar, çeneleri 
kaldırım lara dayalı, kesik başlar gi­
bi h ıçkırarak beklemiyorlardı...
Anıt tabutu  İzm it’e kadar taşı­
yan Yavuz’u bütün büyük m illetle­
rin  yas rengi boza bürünm üş zırhlı­
ları ağır ağ ır ta v af ediyorlardı. Ta­
but suya düşseydi, hepsi bütün tay- 
falariyle beraber, g ık  demeden d e ­
nize dalacaklardı... İzm it’ten  A nka­
ra 'y a  kadar, '6 h er zam anki yolcu­
luğumuzda tenhalığı içimize sıkıntı 
veren yol boyunun hiçbir noktası 
insansız değildi. B inek hayvanına 
atlıyan her köylü, saatlerce, belki 
günlerce yol almış, tre n  yolunun 
kendine en yakın yerine ulaşmıştı. 
Anadolu İstanbul - A nkara demir­
yolunun iki ta ra fın a  birikmişti. Başı 
boş bırakılmış a tla r , sanki hepsinin 
süvarisi M ustafa K em al’miş gibi dü­
şen binicisinin baş ucunda kalkm a­
sını bekliyormuş gibi geziniyor, eşi­
niyorlardı... Tersine çevrilm iş üzüm 
heğleri üstünde yeni açılmış gaz 
tenekeleri tu tuşturulm uştu . S ıra sı­
r a  insanların  ellerinde gönüllerini 
göğüslerinden koparıp baş uçlarına 
.kald ırm ış gibi yağlı, dum anlı meşa­
le le r tütüyordu. O rtası u stu ra  ile 
kazınm ış başlar, ellerindeki m eşale­
nin kızıllığında tepelerinden saçla­
rın ı şim di k an a ta  kana ta  yolmuşa 
benziyorlardı.. Güneş Allahın M u s­
ta fa  K em al’e adadığı bir kesik baş 
gibi yeni düşm üştü. Yıldızlar A lla­
hın dam lam ıya h az ır  iri göz yaşları 
gibi pırıldıyorlardı... A k sakallıla­
rın  yam alı m in tan ları sağnaktan  ıs ­
lanm ış gibi göz yaşiyle sırsık lam dı. 
Yüz binler ellerinde dağ  çiçeklerin­
den çelenkler tutuyorlardı. Bütün 
tab ia t nebat nam ına nesi varsa  
hepsini vermiş, saçım başını yor­
m uştu sanki! Tren yaklaşırken ik! 
ta ra fta k i sıra bir askeri k ıta  kadar
Ilır öğrenci Büyük Ahi’nin
m anevi hu/.ıırnda
m untazam  duruyor, yalnız yaşlar 
akıp alevler titreşiyordu. B ayrağa 
sarılı tabu tu  taşıyan  son vagon hi­
za larına gelir gelmez hep birden 
içi boşalmış k ay a la r  gibi uğu ldaı# - 
ya, yaralı k u rtla r  gibi ulum ıya baş­
lıyorlar, hep b irden tren in  arkasın­
dan koşmıya girişiyorlardı, t â  ö te ­
deki bir başka köyün dimdik, sessiz, 
tren i bekliyen kalabalığını görüp de 
saygı ile susana kadar... /
Onu kim sevm edi? Ona kim yan­
madı ?
Elbistanlı b ir çoban bize gönder­
diği bir ağ ıta  şöyle başlıyordu: 
A rık  toprağa yaslanı vaslanı 
Sığır güderken yazdım b e n ' bu
destanı
N asıl m ethetm eyim  öyle a ısla ın  ?
Sade dağdaki çoban m ı? hapişa- 
nedekl m ahkûm, Keçiborlu hapisa - 
nesinden gelen b ir deyişinde şöyle 
söylüyordu:
D ışta da gönüller değilmiş rah a t 
Gözümde ne af v a r  11e de beraa t 
Çıksam da m urada nasıl ereyim ? 
Sen yoksun çıkıp da kimi göre­
yim ?
H alk ağziyle yazan bir şehir ço­
cuğu da:
Kaybını yıldızlar bile bileleı- 
K ın la  kanad lar düşe yeleler 
K urt kuş duyup ölüsüne geleler 
Gök düşsün top rağa toza belen­
sin
Gece m ezarına yıldız elerisin 
Şehitler doğrulup nöbet dolansın
diyordu. Ya başka milletlerin bü­
yükleri ?
Behçet Kemal Çağlar, bu arada 
Fransızların , Ingilizlerin, M acarla­
rın, B ulgarların  A ta tü rk ’ün ardından 
söyledikleri m ersiyeleri okumuş ve 
dem iştir ki:
“— Elbistanlı çobandan Bulgaris­
tanlI yazıcıya Jcadar bütün dünya 
ona yandı. Şimdi, onun için söylen­
m iş olanların en güzelini, en yetk i­
lisini okuyarak sözlerimi kesiyo­
rum.,,
Çağlar, bu sözlerden sonra Millî 
Şefimiz İnönü’nün 21.10.1938 günün­
de T ürk  Milletine yaydığı beyanna­
m eyi okum uştur.
Törenden sonra, A ta tü rk ’ten a - 
ziz hâtıra la rı ihtiva eden b ir filim  
gösterilmiş, m üteakiben hep birlikte 
çık ılarak  A ta ’nın m uvakkat kabri 
z iyaret olunmuştur.
Bu ziyarette m uvakkat kab ir ö- 
niinde tâzim le susulm uş ve kabre 
muhteşem b ir çelenk konulm uştur. 
Gazi Eğitim Enstitüsünde 
yapılan ihtifal
E nstitünün  bü tün öğretm en ve 
öğrencileri s a a t  9 d a  okulun konfe­
rans salonunda toplanm ışlardır. Sah 
ne Ebedî Şef A ta tü rk ’ün bayrağa 
sarılı olduğu halde e tra fı çiçekler­
le süslenen büyük b îr  büstü  ile tez­
yin edilm işti. A yrıca büstün  e tra ­
fında a ltı m eşale yanıyordu. S aa t 
tam  9 11 bea geçe E nstitü  M üdürü
E sa t A ltan, aşağ ıdaki k ısa  konuş­
m ayı yapm ış ve haz ır bulunanları 
beş dakikalık  saygı susm asına d i ­
yet etm iştir.
E sa t A ltan  yap tığ ı konuşm asında 
dem iştir ki:
“Bugün 10 kasım  1915. S aat tam  
9 u beş geçiyor. Yedi yılını doldu­
ran  hazin biı- ta r ih in  yıldönümünde­
yiz. Bu an T ü rk  dünyasını aydınla­
ta n  b ir  güneşin m adde âlem inden 
sıyrılıp ölümsüz b ir  varlık  o larak  
içimize yerleştiğ i andır. Bu anda ta ­
lih in  eşini yara tm ad ığ ı b ir  k ah ra ­
m an gözlerini h ay a ta  kapadı. B ü­
tü n  bir m illet ve bütün b ir  insanlık  
âlem i bu eşsiz yarad ılıştak i insanın 
ölümüne gözyaşı döktü. Ölen e t ve 
kem ikten ib a re t fan i M ustafa  Ke­
m al’di. Ölmiyen ve hiç ölmiyecek 
olan, h a y a t verdiği milletime aşıla­
dığı ruh  ve m ânadır. O ruh  ve o 
m âna ölmez A ta tü rk ’ün  t a  kendisi­
dir.,.
D aha sonra  Türk  inkılâp  Tarihi 
Öğretmeni F aik  Reşit Un a t  A ta­
tü rk ’ün m em lekete ve m illete yap­
tığı hizm etler hakk ında güzel bir 
konuşm a yapm ıştır.
Törene b ir öğrenci tarafından. 
Millî Şef ism et İnönü’nün m illete 
beyannam esinin okunmasiyle son ve 
rllm iştlr.
Siyasal Bilgiler Okulunda 
yapılan ihtifal
Foecli Şef Kemal A ta tü rk ’ün ö- 
lümünüm 7 nci yılı münasebetiio dün 
sabah Siyasal Bilgiler Okulunda da 
Oku! M üdürü, profesörleri, asistan, 
doçent ve öğretm enlerinin iş tirak iy ­
le büyük b ir İhtifal yapılm ıştır. Top­
lantıy ı Okul M üdürü Prof. B urhan 
Koni kısa bir konuşm a ile açm ış ve 
sa a t tam  9 u beş dak ika  geçe top­
lan tıda hazır bu lunanları beş dak i­
kalık  ay a k ta  saygı susm asına da­
vet etm iştir. Bundan sonra kürsüye 
gelen Prof. Becit Ziya- Egem en, ge­
leceğin idarecisi, m aliyecisi ve dip­
lomatı olan gençlere büyük bir ör­
nek olması bakım ından A ta tü rk ’ün 
çok önemli b ir özelliğine tem as e t­
m iş ve “A ta tü rk  sınır tanım ıyan bir 
gerçekçi idi. Onun mucize denecek e 
serlerinin başarıy la  neticelenm esi­
nin büyük sırrım  eşsiz dehasında ol­
duğu kadar bu rada  da a ram ak  lâ­
zımdır.., dem iştir.
Profesör, A ta tü rk ’ün sulh ve in­
sanlık  uğrundaki büyük hizm etleri­
ni say arak  şunları söylem iştir:
“A ıtatürk kemdi m illetinin refah, 
huzur, şeref ve h ü rriy e ti konusun­
da 11e kad a r hassas idiyse, başka 
«milletlerin bu hak ların ı tan ım ak  ve 
onlara saygı gösterm ekte de o de­
rece geniş görüşlü b ir insandı. Bu­
gün birleşm iş m illetlerin peşinde 
koştuğu h ü rriy e t ve insanlık  ideali, 
A ta tü rk ’ün çeşitli örneklerle gerçek­
leştird iğ i ve dış politikasının da i­
m a tem eli olan b ir ilkeden başka 
bir şey değildir.,,
i Bedi Ziya Egem en büyük b ir il­
gi uyand ıran  ve heyecanla takibe- 
dilen söylevini şu cüm lelerle b itir­
m iştir:
“işte  arkadaşlar, yedi yıl önce 
to p rağ a  verdiğim iz insan budur. 
Varlığım ızı kendisine borçlu olduğu­
muz bu in san a  öldü demeğe dilim 
varm ıyor. Öldüğüne b ir tü rlü  ken­
dimi inandıram ıyorum . N asıl in an a­
bilirim  ki, her an onun sesini duyu­
yor, sözlerini, öğütlerini işitiyor ve 
ancak yara ttığ ı havayla teneffüs Gi­
debiliyor ve yaşıyabiliyorıım. H a­
y ır A ta tü rk  ölmedi. A ram ızdan ay­
rılan  ,  sadece onun bedeni, maddi 
varlığıdır. O bütün manevî yarli­
ğiyle kalbimizde, içimizde ve a ra ­
mızdadır.,,
M illetim izin ölmez varlığ ında 
(“A ta tü rk ” adı ebediyen yaşıyacak- 
tır .
Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesinde
Ebedî Şef A ta tü rk ’ün ölümünün 
7 nci yıldönümü münasebetiyle dün 
D il ve T arih  - Coğrafya F akü ltesin ­
de de bir anm a töreni yapılm ıştır. 
Törende Fakültenin bütün enstitü­
ler profesör ve öğrencileriyle F a ­
külte idarecileri hazır bu lunm uştu’.
Törene büyük salonda sa a t do­
kuzu beş geçe, beş dakikalık  bir 
saygı sükutiyle başlanm ıştır. F akül­
te Dekanı ve T ürk  inkılâp Tarihi 
Enstitüsü Müdür ve Profesörü E n ­
ver Ziya K aral, A ta tü rk ’ün em sal­
siz meziyetlerini ve inkılâpçı vasıf­
larım  tebarüz ettirm iş, P rofesör Be­
k ir S ıtkı Baykal, Cum hurreisi İnö­
nü’nün Türk Milletine beyannam e­
sini okumuştur.
S aat 11 de, bütün F akü lte  öğ­
rencileri, başlarında profesörleri ol­
duğu halde A ta tü rk ’ün m uvakkat 
kabrin i ziyaret etm işlerdir.
S aa t 14 te , Fakültede b ir toplan­
tı daha yapılmış, profesörler A ta­
tü rk ’ün m illeti ku rta rm ak  ve yeni 
Türk  Devletini kurup ilerletm ek 
için başardığı büyük işleri safha 
safha anlatm ışlardır. Ö ğrenciler ta ­
rafından ölüm yıldönümü duygula­
rını ve A tatü rk  sevgisini belirten 
şiirler okunmuştur.
Yüksek Ziraat Enstitüsünde 
yapılan ihtifal
Ebedî Şef A ta tü rk ’ün ölümünün 
7 nel yıldönümü m ünasebetiyle dün 
E nstitünün  m erasim  salonunda; A- 
ta tü rk ’ü anm a tören i yapılm ış ve bu
Bugiin yapılacak 
lig maçları
Bugün 19 Mayıs Stadyum und ı 
lig .maçlarına devam edilecektir.
Iç sahada:
S aat 9.30 S tadyum  - Hava Gücü 
S aat 11.15 A nkara G.-MuhafızG. 
Saat 13 G.Birliği - Uçakspor.
(T.H.K.)
S aat 14.45 U çaksavar - Süvari G. 
Dış sahada:
S aa t 9.45 D am irspor - Tekel K. 
S aa t 11.30 H arpokulu - M aske G.
Viyana’da yeni bir 
karaborsa basıldı
V iyana, 10 a,a. — A vusturya po­
lisinin tak v iy e  G it t iğ i  1500 silâhlı 
Rus aşkeri K arlp la tz’da yap ılm akta 
olan karaborsay ı basm ış ve bin k i­
şiden faz la  insanı tevk if etm iştir. 
B unların  arasında karab o rsad a  iş 
ya.pan m üttefik  askerleri de vardır.
Ingiliz m akam ları bu baskının ha 
zırlanm asında Sovyet m akam lariy- 
le İşbirliği etm işlerdir.
U z r k  -  D oğu is tişare  
kom isyonu toplandı
Vaşiııgton, 10 a.a. — Uzakdoğu 
İstişa re  Komisyonu, Rusya’nın işti­
raki olmaksızın dün de toplanmış ve 
muhtelif komisyonlar seçm iştir. 
Genel kurul toplantısı 16 kasım ta ­
rihinde yapılacaktır.
Müreşîl Stalin 
hüief erini de seçmiş
■ğ- Başı 1 inci sayfada
yet almak için, âdeta itişip kakış­
m aktadırlar. Molotof, siyaseti ve ko­
m ünist partisi mekanizmasını kon­
trol etmekte, millî savunm a komise­
ri M areşal Yasilevsky işe Kızılordu- 
nuıı m enfaatlerine nezaret eylemek­
tedir. Bu a rad a  İdaııov sahne a rk a ­
sında durm akta ve direktif vermek­
le meşgul bulunm aktadır. 1924 de 
Leniıı öldüğü zam an S talin  ne ka­
dar tanınm ış değildiyse tdanov da 
bugün o derece meçhul b ir şahsiyet­
tir. F ak at îdanov, L eningrat bölge­
sini yani Rusya’nın en büyük aske­
rî çevrelerinden birini kontrol e t­
mekte olduğu gibi Sovyetlerin gü­
venlik sisteminin başlıca rükünle­
rinden de biridir. İdaııov, Sovyet 
Genelkurmayının itim adını haizdir 
ve iç durum  gerektirdiği takdirde, 
askerlerin kuvvetli m üzaharetine gü­
venebilir. Tıpkı S talin’in 1920 de 
yaptığı gibi, İdaııov da, işini ketumi­
yetle başarm ış b ir adam dır ve bil­
hassa, istiyerek gölgede kalm ıştır.
İdaııov, babasıniıı okul m üfettişi 
bulunduğu Kalinine’de doğmuş ve da­
ha 011 yedi yaşında iken bolşevik 
partisine üye kaydolıınmuştur. 1917 
de ihtilâl patladığı zam an bolşevik 
lider olarak kendini göstermiş ve 
p a rti içinde m uhtelif vazifelerde bu­
lunm uştur. İdanov’un hakiki siyasi 
nüfuzu 1934 ten itibaren  başlar ve 
buna da S ta lin  sebep olmuştur.
FinlandiyalIlar, onu, memleketle­
rinin ve İskandinavya’nın büyük bir 
düşmanı saym aktadırlar. F ak a t 1943 
Rus-Fin mütarekesindenıberi F in lan­
diya’da görülen gelişmeler bunu as­
la teyidetmemektedir.
anm ada E nstitü  R ektörü, bütün 
Ord. Profesörler, profesörler, me­
m ur ve öğrenciler haz ır bulunm uş­
tu r. S aa t tam  9 u beş d ak ika  geçe 
beş dak ikalık  saygı susm asından 
sonra P rof îsfendiyar N adastır t a ­
rafından  A ta tü rk ’ün  eşsiz k a h ra ­
m anlıkları ve yeni T ürkiye’nin do­
ğuşu, ilerleyişindeki hizm etleri anıl­
m ıştır. Törene Millî Şef İsm et İnö­
nü’nün millete hitabesinin okunm a­
siyle son verilm iştir.
Dün, bü tün yüksek öğretim  genç­
leri profesör ve öğretm enleri ile be­
raber Ebedî Şef Kem al A ta tü rk ’ün 
M uvakkat K abrini ziyaret etm işler­
dir.
3faliye Okulundaki ihtifal
A ta tü rk ’ün ölümünün yedinci y ıl­
dönümü, M aliye Okulu sa lon larm da. 
da hazin  b ir törenle anılm ıştır.
M üdür T urgut T arharı’uı önsö­
züyle açılm ış olan törene öğrenci­
lerin  içli ş iir  ve h itap ları ve İnönü’­
nün m illete beyannam esi okunarak  
son verilm iştir.
Sofya Elçiliğimizde
Sofya, 10 a.a, — A nadolu A jansı­
nın, özel m uhabiri te lefon la bildiri- 
yon:
K em al A ta tü rk ’ün ölüm ünün yıl­
dönümü m ünasebetiyle T ürk iye E l­
çiliğinde ih tifa l yapılm ıştır. Beş da­
k ika lık  b ir  sükû ttan  sonra  Elçi F a ­
ik  A kdur A ta tü rk ’ün h ay a tı ve e- 
serinde»  bahsetm iştir, 1938 sene­
sinde A ta tü rk ’ün ölümü m ünasebe­
tiy le  Millî Şef İsm et İnönü’nün  Türk 
M illetine gönderdiği m esaj okun­
duktan sonra ihtifale son verilm iş­
ti!!.
C E M İY E T  H A Y A T I
fici bir ölüm
H arp  Okulu M uhabere öğretm eni 
Albay Remzi E rsun  ik i buçuk aydan 
beri m üptelâ olduğu h as ta lık tan  bu­
tun ih tim am lara rağm en kurtıılaım - 
yarak  10 kasım  cum artesi günü Mey 
ki H astanesinde rahm eti rahm ana 
kavuşm uştur. Cenazesi bugün 11 k a ­
sım p azar gütıü İkindi nam azından 
sonra Hacı B ayram  cam isinden k a l­
d ırılacaktır.
M erhum a T anrıdan  ralım et, ke­
derli ailesine başsağlığı dileriz.
Acı bir ölüm
Milas Tekel Z iraa t M emuru Ne­
ca ti E rkan , ve Millî E ğitim  B akan­
lığı M em urlarından İsm ail Erikan’- 
m  ağabeyisi ve K eskin Y arg ıç ların ­
dan N uri E rkan, S ağlık  B akanlığı 
m em urlarından  Rıza Erkanı, ESfcfc- 
ım esğut öğretm enlerinden  Ziya E r­
k an 'ın  baba la rı K alecik N üfus M e­
m u ru  Em in E rk a n  hakk ın  rahm e« 
itine, kavuşm uştur. Bugün Hacibajjs 
ıram camisinde! nam azı kılındıktan! 
sonra ebedi istira lıa tgâhm a tev d i'e- 
dllecektir. A llah rahm et eyliye.
iktisadi Bsv!eî Teşekkülleri 
Umumi Heyet toplantısı
Başbakanlık Umumi M urakabe 
Heyeti B aşkanlığından:
Sermayesinin tam am ı Devlet ta ­
rafından  verilmek suretiyle kurulan  
ve 3460 sayılı kanun hüküm lerine 
tâbi bulunan İktisadi Devîet Teşek­
küllerinin 1944 yılı bilançolarının, 
tetkiki için, umumi heyetin 21 kasım  
1945 çarşam ba günü saa t 10 da T ür­
kiye Büyük Millet Meclisi kitaplık 
salonunda toplanması yüksek Baş­
bakanlıkça kararlaştırılm ıştır.
Keyfiyet ilân olunur. (8954) 5134
BABALAR! ANNELER! ÇOCUK VELİLERİ!
ÖĞRETMENLER
Y avrularınıza ve öğrencilerinize 
terbiyeyi, öğretici yazılar okutm ak 
ister inisiniz?
Türk Çocuğu
DERGİSİNİ ALINIZ!
Renkli kapak İçinde, bol renindi yazılarla 20 SAYFA çıkan 
dergide sadece faydalı yazılar bulacaksınız. CUMHURİYET SA, 
YTSTNT (No. 13) arayınız! Tanesi T® kuruştur. , 2405
istasyondaki fren  kazası 
için takipsizlik  k a ra rı 
verild i
Bundan bir ay evvel Devlet De­
m iryolları tic a re t eşya am barı ci­
varında feci bir kaza olmuş, Ayvaz 
Saktın  adında elli yaşlarında b ir a- 
dam  m anevra yapm akta olan v a ­
gonların tam ponları arasında k a l a ­
rak  ezilmiş ve o anda ölmüştü. 
Cum huriyet Savcılığının yapm akta  
olduğu soruşturm alar sona ermiş, 
hâdise kaza m ahiyetinde görülm üş 
ve takipsizlik k a ra n  verilm iştir.
Zonguldak ilçelerinde yaydan 
incelemeler
Zonguldak, 10 a.a. — Valimi», 
Zonguldak M illetvekili ve Cum huri­
yet H alk P artisi D iyarbakır bölge 
m üfettişi Ahmet Gürel Karabük, 
Safranbolu, Ulus, Çaycuma; D evrek 
ve E reğli ilçelerindeki tetk ik  gezi­
lerini b itirerek  buraya dönm üşlerdir.
Bu te tk ik  gezileri esnasında va­
li ile m illetvekillerim iz, ilçeler idare 
âm irleri ve halkiyle görüşmelerde 
bulunarak yapılacak işleri ve dilek­
leri tespit eylemişlerdir.
Sivrihisar’da yardım
Sivrihisar. 10 a.a. — İlçem iz Kı­
zılay derneği yoksul ilkokul öğren­
cilerinden 105 ne elbise ve 56 sına 
da ayakkabı temin etmek suretiyle 
bu yavru lan  sevindirm iştir.
v Necat şilebi geldi
İstanbul, 10 (Telefonla) — N e. 
cat şilebi bu sabah F ransa’dan lim a­
nımıza gelm iştir. Şilepte 6zo toıı İs ­
viçre ithalât eşyası ve 33 yolcu var­
dır. Bu yolculardan 16 sı İsv içre’­
deki öğrencilerknizdi.
İstanbul’da tifo - tifüs;
İstanbul. 10 (Telefonla) — Şeh­
rimizde ay başmdaııberi 3 tifüs ve 9 
tifo  vakası kaydedilm iştir.
BU GEGE 
Sakarya ve Ege 
eczaneleri nöbetçidir.
Turhan Bey 
mi ? 
Alan Ladd 
mı ?
: Bu h aftak i Sinema H n fta’- 
sıııda zengin ikram iyeli bir m ü­
sabaka  var.
A yrıca Ali Baba filminin • 
mevzuu, resim leri ve dedikodu- ;  
la n . İstanbul eğlence hayatı. ” 
sinem aları, röportajları. *
m
Sinema Haftası !
m
m
alm ayı İhm al etmeyiniz, o  *
size İstanbul hayatın ı yaşata - *
caJk ve İstanbul'da bile görme- S
eliğiniz yerle ri tan ıtacak tır. 5*«
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